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MAIN  INITIALS  OR  ABBREVIATIONS  USED  IN  THIS  REPORT 
FADN:  Farm  Accountancy Data Network  of the EEC. 
"1976":  FADN  accounting year 1976  (1976/77): 
The  FADN  accounting year is a  12-month period which  begins between 
1  Januar.y  and 1  July.  The  dates differ from  one  Member  State to 
another and in some  of the Member  States according to the  type  of 
farming.  In all cases the accounting year corresponds to the  same 
harvest {e.g. "1976"  relates to the harvest for 1976). 
UAA:  Utilized agricultural area: 
Area of the holding used for agricultural production {arable land, 
permanent  pasture,  land under permanent  crops). 
OTE:  Type  of fanning: 
System  of production on  the holding determined from  the  composition 
of the holding's standard gross production.  A distinction is 
made  between main  types of farming,  specific types of farming and 
specialized activities (e.g. main  types:  grazing stock:  specific 
type:  cattle;  specialized production:  milk). 
"Category of holding"•  All holdings practising the  same  type  of farming 
and belonging to the  same  size  categor,y. 
"Group  of holdings":  All holdings belonging to a  given oa.tegory  of holding 
in a  given region or country.  · 
EUA:  European unit of account  (see Annex  IV  Cl} 
LI:  Labour  income: 
Balance  remaining after deduction from  the value  of production 
of all inputs  (including financing costs which  have  been calcu-
lated as well  as rent and/or rental value)  but excluding labour 
inputs.  LI corresponds to the remuneration of the  labour factor 
{see Annex  IV,  diagram D). 
ULA:  Annual  labour unit: 
Unit  corresponding to labour of a  person working on  a  holding at 
least 280  days  or 2  38o hours per year.  One  person equals at 
most  1  ALU. 
LI/  ALU:  Labour  income  per annual labour unit. 
Accounting sample  (total sample):  All  the  returning holdings which  have 
duly completed a  farm  return for the year in question. 
Complete  sample:  All the holdings in the accounting sample  belonging to 
'roups of at least ten returning holdings,  at national level 
{national basis)  or regional level {regional basis). 
Constant  sample:  All  the holdings appearing in the accounting samples  for 
two  successive years. 
Permanent  sample:  All the holdings appearing in the  accounting samples for 
more  than two  successive years. -3-
FOREWORD 
This report gives the principal results of the Farm  Accountancy Data 
Network  (FADN)  for the accounting year "1976"  (1976/77)  in concise form. 
It is presented to the  Council  and  the European Parliament in accordance 
with the provisions of Article 1(3)  of Regulation  (EEC)  No  79/65. 
The  FADN- whioh  assesses the  economic  position of farms  in the  Community  -
has been operational since "1969"•  The  "1976"  accounting year is therefore 
the eighth successive year for which  the  Community  has collected uniform 
accountancy data from  several thousand holdings,  specially selected to 
represent the most  important  types  of farming in·the different Community  regions. 
The  "1976"  results are based on  data drawn  from  a  sample  of about 17  000 
returning holdings.  Since  on  the  one  hand  this sample  is not yet fully 
representative of the FADN's  proper field of survey,  and  on  the other hand 
there are still no  appropriate statistical data for increasing the  scope 
of the  sample  by  suitably weighting the accountancy results,  these results 
cannot be  considered truly representative of the field of survey nor,  a 
fortiori,  of the entire agricultural sector.  Nevertheless,  they give a 
good  idea of the difference in farm  income  levels and  of the changes  in 
income  each year by  type  of farming,  by size of farm  and  geographical 
situation. 
This report,  like its predecessors,  contains a  detailed analysis of the 
differences and  trends in labour inoome  per annual  labour unit {LI/  ALU), 
the criterion generally considered in the  planning and  management  of the 
common  agricultural policy.  It also contains over a  hundred other 
indicators for assessing the farming situation and trends in the groups  of 
holdings observed. 
The  "1976"  FADN  results confirm that, despite an exceptionally severe 
drought,  European agricultural production as a  whole  improved  slightly in 
terms  of nominal  value,  while  incomes  were  slightly higher than the 
relatively good  levels of the  previous year.  However,  while  the  average 
results for the entire "1976"  sample  seem  favourable at first sight,  they 
should be  viewed in the light of the considerable inflatiQn rate,  which  varied 
from  one  Member  State to another.  Consideration must  also be  given to the 
differences in trend from  one  type  of holding to another or from  one  region 
to another,  as they emerge  from  a  closer analysis of the results. -4-
Only  51%  of the holdings observed in "1976"  enjoyed nominally increased 
labour incomes  per ALU  and  49%  suffered a  decrease.  The  corresponding 
percentages for "1975"  were  70  and  30%  respectively.  The  differences in 
income  from  one  type of farming to another and  from  one  region to another, 
although remaining considerable,  did not widen.  With  a  few  notable 
exceptions,  the holdings whose  position improved  on  the previous year were 
located in the  regions at the lower  end of the income  scale, while more 
advanced holdings or regions experienced the reverse trend. 
Holdings  engaged primarily or secondarily in pig and  poultr.y farming,  and 
in particular pig production,  showed  a  marked  decrease in their income 
compared with the results of the  prev;ous yea~  the majority of the holdings 
nevertheless remain in the highest income  oat~gor,y.  arop farming,  especially 
farms  engaged in general a.grioul  ture  (cereals,  root crops)  and those growing 
permanent  crops  (fruit, vines),  saw  a  distinct improvement  in incomes. 
"1976"  although an exceptional-year where  production conditions were 
concerned,  cannot - on  the basis or the FADN  figures - be  considered extra-
ordinar,y as regards the overall level of agricultural incomes  observed; 
the low yields of certain products were  offset by  price increases which  in 
some  oases were  ver,y  large {e.g. potatoes)  or by  direct income  support 
(e.g. in the cattle sector).  "1976"  may,  however,  be  regarded as an 
exception b.1  virtue of the fact that all these factors combined  to narrow 
the range  of incomes  achieved by  returning holdings practising various types 
of farming and  located in various regions. -5-
Ie  "1976"  ACCOUNTDlG  SAMPLE 
A total ot 19 016  holdings were  selected to take part in the FADH  in 
"1976"  •  At  the end of the accounting year,  88%  of those holdings 
{16  684)  sent in a  properly completed farm returnJ  these holdings make 
up the "1976"  accounting sample. 
The  percentage of holdings dropping out between the time when  the 
holdings were  selected _and  that when  verification and correction of the 
farm.  returns had been completed. {  12%),  was in "197.6"  about  the  same  as 
~n the previous years. 
Since  "19Q8",  the first year in which  the FADN  was  operational,  the 
size of the accounting sample  has · virtually doubled.  It has increased 
by  25~ since "1973",  the year of enlargement of the Community.  Compared 
with "1975" it is larger by 1  660  holdi~, an increase of 11~1  accounted 
for mainly by Luxembourg  ( + 6~)  t  Italy {  + 35%),  Germany  ( + 13~), 
Belgium  ( + 9%)  and  the United Kingdom  ( +  &fl) • 
The most  important· types of-holdings  are·rep~sented b,y  the  accounting sample. 
Cattle farms  account for one-third of the sample;  dair,y holdings by 
far outnumbering beef holdings.  Next  come  holdings which  combine 
grazing stock and  arable land,  followed by farms  engaged in general 
agriculture. 
The  following table shows  the breakdown  of returning holdings by Member 
State and the most  important types of farming represented. Main  type  of'  farming~ 
.General  agrioul  ture 
Horticulture 
Arable - grazing 
stock 
Fruit 
Vines 
Gra.ziag·atoek·-
a.ra"ble 
Cattle -milk 
_Cattle  - beef 
·cattle ·- mixed 
(milk + beef) 
.Grazing stock -
pigs  &DeL  pGul-try 
Pigs and poultry -
grazing stock 
Pigs 
other  .c types 
- 6-
BREAKDOWN  OF  "1976"  RETURNniG  HOLDINGS 
BY  'l'YPE  OF  F.AfJMniG  Aim  BY  COUBTRY 
D  F  I  B  L  NL  II{ 
142  273  517  3  - 252  136 
2  129  284  86  - 300  6 
125  248  341  29  - 32  46 
- 148  366  21  - 49  1 
55  281  511  - - - -
510  470  491  58  8  31  141 
510  579  462  170  31  411  140 
30  329  103  13  1  6  8 
351  239  210  72  34  18  153 
584  135  26  91  3  73  282 
314  51  5  71  - 60  165 
145  61  13  64  - 107  213 
181  295  1.126  10  - 99  238 
EEe  I 
IRL  UK  %  Number  i 
I 
I  - 207  1.530  91  - 44  851 
51 
3  75  899  5, 
- 1  586  41 
- - 847  5 
17  121  1.8471  11 
232  437  18  2.972. 
304  350  1.144  7 
71  141  1.289  8 
16  40  1.250  8 
- 29  695  4 
- 27  630  4• 
18  177  2.144  13 
! 
~~ber 
' 2.949  3.238 4-455  688  11  1.438 1.529  661  1.649  16.684'///1  All types 
18  19  27  4  9  10  //////llOO  •  9  4 
... 
The  geosraphioal  distri~tion of the  holdi~ in the "1976"  accounting 
sample  tsee  map  opposite)  clearly shows  the difference in the density of 
the FADN  between the north and the  south of the Community.  This difference 
reflects the fact that in "1976"  the northern Member  States practically 
achieved the enlargement target set by the Council for "1978",  while  a 
great effort is still needed on  the part of the southern Member  States 
(France  and Italy) to attain this target.  This 'difference between north 
and south may  therefore be  expected to narrow progressively in future years. 
!  I -7-
FADN 
BREAKDOWN  BY  DIVISION  OF  RETURNING  HOLDINGS 
"1976" 
.¢ -8-
On  the 16  684 holdings in the  "1976"  accounting sample,  11•004,  or nearly 
two-thirds were  in the  "1975"  sample;  these holdings therefore form  the 
constant  sample  "1975  - 1976"•  One-third of the  sample  (5•534 holdings to 
be  exact)  is made  up  of holdings which  have  been monitored constantly since 
"1973"•  This third therefore forms  the  so-called pennanent  sample  "1973  -
1976". 
The  "1976"  accounting sample  includes 14e381  holdings  (86%)  which  belong to 
one  of the 433  groups  of at least 10 returning holdings,  each group 
representing holdings of the  same  type of farming and  same  size situated in 
a  given region.  The  average  group consisted of 38  holdings in "1976",  the 
range  being from  10  (the minimum  required for such a  group)  to 260. 
II.  PROFILE  OF  THE  AVERAGE  FADN  RETURNnm  HOLDniG  IN  "1976" 
The  basic characteristics and  results of the  average  returning holding in 
"1976"  are as follows: 
"1976"  accounting  "1975"  accounting 
sample  sample 
Utilized agricultural area  42  ha  41  ha 
Labour  2,1  ALU  2,1 ALU 
Fann capital  42.780 EUA  37.983 EUA 
Gross  production  le056 EUAjha  950 EUA/ha 
Gross  output  1.012 EUA/ha  904 EUA/ha 
Net  fann  income  488  EUA/ha  469  EUA/ha 
Labour  income  6.  823  EUA/  ALU  6e718  EUA/ALU 
The  average  returning holding in "1976"  naturally differs from  the average 
Community  holding of over 1  ha to which  reference is sometimes  made  (UAA 
about  17  har  labour about 1,2 persons).  This profile is, however,  fairly 
similar to that of the  average  "1975"  returning holding,  although one  third 
of the  "1976"  sample  is made  lip  of new  holdings which  were  not included in 
the "1975"  sample. 
The  characteristics and results of'  the average  returning holding in the 
"1975-1976"  constant  sample  are very similar to those  shown  above. 
A straight comparison  of the profiles of'  the average  returning holding in 
"1975"  and  "1976"  thus gives a  general indication of the trend from  one 
year to the next.  This trend will be  dealt with in greater detail in 
Chapter IV. -9-
III.  SPREAD  OF  LABOUR  niCOME  PER  ALU 
The  spread of labour income  per ALU  for the whole  "1976"  accounting 
sample  is substantial. 
The  labour income  per ALU  of the 16,684 returning holdings in the 
survey is distributed as follows: 
Labour  income/ALU  %  ,_  2,000 EUA  1,3 
2.000 to  0 EUA  3,1 
0 to  2.000  EUA  13,4 
2.000  to  4e000  EUA  21,0 
4.000 to  6.ooo  EUA  19t4 
6.ooo to  8.000 EUA  13,9 
8.ooo  to  10.000 EUA  9,2 
10.000 to  12.000 EUA  6,2 
12.000 to  14.000  EUA  4t4 
14.000 to  16.000 EUA  2,5 
16.000 to  18.000 EIJA  1,5 
~ 18.000 EIJA  4,1 
Total:  1oo.,o 
In "1976"  77%  of returning holdings thus had a  labour income  per ALU 
of between 0 and  10.,000  EUA;  19%  attained an  income  of over 
10.000 EUA,  while  4%  had a  negative  labour income. 
1  The  highest concentration of returning holdings in each Member  State 
was  in the following categories: 
2.000  to  4e000  EUAJ ALU 
4.000  to  6 .ooo EUA/  ALU 
6,000  to  8 .ooo  EUAj  ALU 
~  18,000 EUA/  ALU 
{
23 ,C!fo  of German  returning holdings 
25,9%  of French returning holdings 
27 11%  of Italian returning holdings 
{
17,1%  of Danish returning holdings 
24 11%  of Irish returning holdings 
20 11%  of UK  returni~g holdings 
{ 16 10%  of Belgian returning holdings 
26,o%  of Luxembourg  returning holdings 
19 15%  of Netherlands returning holdings 
1  NB:  The  sample  in each Member  State does  not correspond to the 
whole  of that countr.r•s agricultural sectoro -lo-
The  spread of'  labour income  per ALU  observed at Community  and national 
level for the whole  accounting sample  is also apparent at division 
level,  as  can be  seen from  the  following chart.  Although  the spread 
of'  returning holdings by  labour income  per ALU  varies in concentration 
or dispersion from  one  division to another, it alw~s remains wide  at 
regional level0 
Labour  incomes  per ALU  are characterized in "1976"  by a  very broad 
spread according to type  of'  farming,  size and  the geographical location 
of'  the holding. 
(a)  By  type  of'  farming 
The  highest labour incomes  for "1976"  were  achieved by holdings 
specializing in arable farming  (particularly general agriculture) 
and in pigs and  poultry (particularly pigs).  For these two  types, 
the  average  incomes  were  9ol15  EUA/ALU  and  7•303  EUA/ALU  _  . 
respectively.  Holdings  specializing in grazing stock came  third, 
with 6.170 EUA/ALU1  and lastly those  specializing in permanent 
crops,  with 4•730 EUA/ALU. 
There  are also large variations in labour income  among  :the· · 
different specific types of farming  practising the-same main  type 
of farming.  For  the-fcur main  types examined,  labour incomes  per 
ALU  (LI/ALU)  were  within the  following ranges: 
Type  of'  farming 
I 0  Arable 
II.  Permanent  crops 
III. Grazing stock 
IV o  Pigs and  poultry 
Minimum  LI/  ALU 
3o539  EUA/ALU 
(Arable-permanent) 
crops) 
2  o262  EUAj  ALU 
(Olives) 
4•345  EUA/ALU 
(Grazing stock-
permanent  crops) 
5~915 EUA/ALU 
(Pigs and  poultry-
Grazing stock) 
Ma.ximurn  LI/  ALU 
11~6o6 EUAj  ALU 
(General agri-
culture) 
5~310 EUA/ALU 
(Vines) 
6 o802  EUA/  ALU 
(sheep,  goats) 
8~982 EUA/ALU 
(Pigs) 
Range 
1  to 3,,3 
1 to 2,3 
1  to 1 16 
1  to 1,5 
Labour  income  per ALU  in "1976"  averaged by specific . types,  varies 
within an extreme  range  of'  1  to 5,  represented by olive growing and 
general agriculture respectively. -ll-
DISTRIBUTION  OF  RETURNING  HOLDINGS  - FADM  "1976" 
RELATED  TO  CERTAIN  TYPES  OF  FARMING  ACCORDING  TO 
TWELVE  CATEGORIES  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU  !Total  samplel 
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BREAKDOWN  l%l  OF  RETURNING  HOLDINGS  BY  DIVISION  AND  BY  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
YEAR  "1976" 
!Total  sample) 
531  0-030  221  0-05D  266  0-0&D  456  0-070 
Categories  of  labour  income  EUA/ALU 
1  <  -2000  7  =  8000 - 10000 
2  = -2000  - 0  8  = 10000 - 12000 
's  0  2000  9 =  12 000 - 14000 
4  = 2000 - 4000  10  = 14 000 - 16 000 
5  =  4000 - 6000  11  = 16000 -18000 
6  =.  6Cl_(i0  - 8000  12  =  "'  18000 
0  -DID  Number  of  division 
202  Number  of  returning  holdings 
NOTICE  Source:  FADM  accounting  year "1976" 
CCE-DGYI  G/2-7808-91. -13-
(b) By  size of holding 
For the accounting sample  as a  whole,  the rate of progression of labour 
income  per ALU  is represented by the following indices  1 
5  10 ha 
10  - 20 ha 
20  ..;.  50 ha 
~50  ha 
...  100 
•  113 
•  146 
=  212 
'l'h.e  progression of labour income  per ALU  between the 5 - 10 ha and 
20- 50 ha categories; ieee when  the size of the holding is multiplied 
by 51  is for examplea 
from  1  to 4 ,o  for arable - pigs and poultry 
from  1  to 2,4 for arable - grazing stock 
from 1  to 2.10  for general agriculture 
from  1  to 1,9 for pigs and poultry - arable 
from  1  to 1,8 for cattle, milke 
(c) :By  geographical location of the holding 
The  regional differences in labour income  per ALU  for a  given type of 
holding were  greater in "1976"  than in "1975"  in the case of "cattle" 
and  ~vines"•  On  the other hand,  they were  smaller in the  case of 
"hortioulature" and the types which include pigs and poultry ("grazing 
stock - pigs and poultry" or "pigs and poultry - grazing stock")  • 
As  regards "general agriculture",  "arable - grazing stock" and "grazing 
stock- arable",  trends varied from  one  size category to another. - 14-
•  Coefficient of regional disparity  of average labour income 
per ALU  of the categories of holdings represented b,y  at least 
10 retUrning holdings in at least 10 divisions in "197S"  a.n.d  "1976" 
Coefficient  of 
Types  of holdings  regional disparity . 
Type  of farming  u.A.A.  "197S"  "1976" 
General agriculture  20-50ha  S,3  6,8 
General agrioul  ture ·  ?50ha  13,0  4,0 
Horticulture  <  S  ha  8,S  8,1 
Arable - grazing stock  20-50ha  3,7  s,o 
Arable - grazing stock  ~ 50  ha  2,3 
Vines  <  S  ha  6,3  8,2 
Grazing stock -~rable  10-20ha  4,0  2,3 
Grazing stock - arable  20-50ha  3,7  11,9 
Grazing stock - arable  ?-.  50  ha  3,0  3,0 
Cattle  S-lOha  2,8  4,6 
Oattle  10  - 20  ha  3,2  s,8 
Cattle  20-50ha  3,0  3,1 
Cattle  ~50  ha  3,4  3,7 
Grazing ..took - pigs -and poultry  10  - 20  ha  4,6  2,5 
Grazing stock - pigs ··and  poultry  20-SOha  4,S  3,3 
Pigs ·  a.n.d  poultry  ...  -grazing stock  20  - SO  ha  3,7  2,9 
(•) Coefficient equal to the ration between the highest and lowest labour  ' 
income  per ALU  in all the groups of holdings observ.d. 
"General agriculture" holdings of SO  ha or more  a.n.d  "grazing stock -
arable" holdings of 10 to 20 ha showed  smaller regional differences in 
labour income  per ALU  in "1976" than in "197S",  while for the corresponding 
holdings in the  20 to SO  ha category these differences were  greater than 
in "197S"• 
Analysis reveals that the main  cause of this divergence is not so muoh  the 
size of the holdings as the special nature of some  of their branches of 
production or their geographical location. ·' 
- 15  -
Regional differences in average  labour income  per ALU  remained 
substantial in the  case of horticultural holdings,  but widened most 
dramatically in the  case of "grazing stock- arable" holdings of 20 
to 50 ha.  The  differences range from  1  to 12, that is, three times 
greater than in the previous year.  This would  seem  to be  the most 
striking result of the drought. 
Another result of the exceptional climatic conditions in 1976  is the 
difficulty experienced in classifying regions b,y  the general level of 
incomes.  Unlike the situation in the previous year, no  division 
consistent~ oocupies a  low  or high position as regards labour income 
per ALU  in the types of holding observed.  Attention should,  however, 
be drawn  to two  exceptions:  the Netherlands and Belgium both enjoy a 
favoured position in the income  hierarc~ for most  types of farming 
observed and have  thus maintained their leading position in "1976" 
(see Annex  VII D-1). 
IV •  CHANGE  m LAlJOUR  DiCOME  PER  ALU  BETWEEN  "1975"  and  "1976" 
In money  terms1  labour income  per ALU  rose b,y  roughly  3%  overall for 
the 11.004 returning holdings in the "1975-1976"  constant  sample. 
However,  this slight average  increase in money  terms conceals wide 
variations in income.  from  one  type of farm  to another,  from  one 
Member  State to another and even from  one  division to another (see 
Grap~s, Annex  VIII A and B).  This average  increase results from  the 
fact that just over  hal~ (51%)  of the holdings achieved higher  incomes 
whereas  just under half (  49%)  had lower inoomes. 
The  improvement  in labour income  per ALU  was  particular~ marked  among 
holdings belonging to the "permanent  crops" and "arable" types.  In 
money  terms  the increases were  33  and  22%  respectiveg.  The  holdings 
which  increased their income  accounted for 69  and 63%  of these categories 
respectively.  The  main  reason was  the good yield from  certain crops1 
e.g. cereals1  fruit and vines {see Annex  VI B). 
Holdings  of the "grazing stock" type1  on  the other hand,  experienced 
a  2%  drop in their labour income  per ALU.  In "1976"  the number  of 
holdings in this categor,y which  increased their income  in money  terms 
was  rough~ equal to that or the holdings whose· income  dropped  (49  and 
51%  respectively).  The  percentage of holdings which  increased their 
labour income  per ALU  in "1976"  varied considerably,  however,.  from  one • 
- 16-
type of farming to another;  for instance, for the main types "grazing 
stock - pigs and poultry" and "aheep1  goats"  1  the percentages were 
27%  and 75%  respectively (changes in income  of -28%  and +37%) • 
.AS  regards holdings of the "pigs and poultry" type  1  only 23%  attained a 
higher income  per ALU  in "1976"  than in "1975"  (change in LI/ALU:  -31%). 
This qpplies in partiaular to pig farms;  poultry farms  are the exception, 
with 51%  of holdings attaining a  higher income  in "1976"  (change in 
LI/  ALU:  +2o%) • 
The  following graphs show  how  the labour income  per ALU  in each general 
type of farming changed in "1976" as  com~red with "1979"•  The 
characteristics of the regression lines {y •  ax +b) and the  corresponding 
·iJJ.d._icatt>rs  J;>f  .the  __ standard deviation.  are as follows: 
I/  Avert'S-)  ·  - --- lumber  Ooef'fi- Con- Correl- · Stand- L  ALU.- A 
Type  of -farming  of  cient  stant  ation  ard 
hol~;,..-..  "a"  "b"  coeffic- devia.- "1975"  "1976" 
- ..... 
ient  _ tion  -
I. :lrable  2.283  1,0599  1.349  0,7181  8.178  7.825  9.644 
II. Permanent  oropE  1.096  0,6192  2.719  0,5561  3.706  -3.813  5.081 
III.  ~razing stook  6.460  0,5716  2.316  0,5718  3.735  6.271  5·900 
IV.  Pigs &  poultry  1.152  0,5012  1.591  0,5713  4·952  10.518  6.863 
'fo-tal  11.004  0,7456  1.631  0,6264 
I 
5·459  6.787  6.692 
A more  detailed analysis of the variation in labour income  per ALU  between 
"1975" and "1976"  1  based on the constant  sample  of returning holdings 
{see Tables in_Annex VIII),  gives the following results: 
- In the  seven Member  States where  holdings of the "arable" type were 
observed,  the labour income  per ALU  was  higher in "1976"  than in 
•1975"1  except in the  case of Denmark.  The  "arable" type experienced 
the largest increase in four Member  States (Belgium,  the Netherlands, 
Denmark  and the United Kingdom) •  Holdings of the  "permanent crops" 
type achieved an increase in labour income  per ALU  in four Member 
States  (Germa~, France,  Italy and  the Netherlands)  out of the five 
in which  such holdings were  monitored.  In Belgium the trend was  the 
reverse. 
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Holdings of the "fazing stook" type  (the only type to be monitored in 
all Member  States  achieved a  higher labour income  per ALU  in five 
oases out of nine  (France,  Italy, Belgium,  Ireland and the United 
Kingdom).  Their income  dropped,  however,  in Germany,  Luxembourg,  the 
Netherlands and Denmark.  Holdings  specializing in ~p~gs and poultry", 
which were  monitored in seven Member  States,  suffered a  loss of income 
in five  of them.  Only  the French and Italian holdings in this category 
increased their income  in "1976".  Tlie  lowest  inde:x  of labour income 
per ALU  is that for holdings of the "pigs and poultry" type in Germany, 
Italy, BelgiUJD,  the Netherlands  and the United Kingdom. 
- The  highest growth indioe for labour income  per ALU  for a  particular 
type of farming were  those recorded for "arable" in the  Italian, 
Belgian,  Du.toh  and Danish  samples,  for ''permanent  crops" in the German 
and French samples and for "grazing stook" in the Belgian sample  (in 
this sample  the inde:x for "grazing stock" was  the  same  as for "arable") 
and in the United Kingdom,  Luxembourg and Irish samples again for 
"grazin, stock"  (the only main type  represented in the latter two 
samples). 
In Oermany  and France the highest inde:x  for labour income  per ALU  was 
that achieved by wine-growing returning holdings  (130  and 161 
respectively).  In Italy and Belgium,  holdings specializing in "arable -
grazing stock"  achieved the greatest improvemant in labour income  per 
ALU,  with indices of 184  and 112  respectively •  In the Netherlands 
and Denmark,  the highest inde:x as for "general agriculture",  with 137 
and 114 respectively.  In Luxembourg the highest inde:x  was  for mi:xed 
cattle holdings  (dairy and beef)  ( 79),  in Ireland for dairy holdings 
(150)  and in the United Kingdom  for "sheep,  goats"  (141). 
The  lowest indices for labov.r income  were  for "pigs and poultry -
grazing stock" holdings in Germa.ey- and Denmark  ( 72  and 47  respeoti  vely) i 
for pig holdings in Belgiu:n and the Netherlands  (50  and 61  respectively  J; 
for "grazing stock- pigs and poultry" holdings in Ireland and the 
United Kingdom  (115  and 90  respectively);  for beef cattle holdings in 
France  (86};  for "sheep,  ~ats" holdings in Italy (lo6)  and for dairy 
holdings in Luxembourg  (70).  . 
(•)  In Belgium,  "grazing stock - arable" holdings also registered an inde:x 
of 112. - 22-
- All  the lowest  indices for labour income  per ALU  related either to 
"grazing stock"  or to "pigs and poultry"• 
In Italy and  Ireland (only the  main type  "grazing stock" was  represented 
in the latter country) all  types  of farming represented 
achieved a  higher labour income  per ALU  in "1976"  thanin "1975"• 
- The  gap between the highest  and lowest  incomes  per ALU  was  wider in 
"1976"  than in "1975"  for all the groups of holdings observed in 
Germany,  Italy, Belgium,  the Netherlands,  Denmark  and  the United Kingdomc-
In the  other Member  States (France,  Ireland and Luxembourg),  the  gap 
narrowed  somewhat. 
- Returning holdings  of the various specific t;n>es  included· under the 
.!llain  type of  "arable" attained,  on  the  whole,  better labour incomes 
per ALU  than in "1975",  although Danish holdings geared to "arable -
grazing stock"  (index 80)  and "arable - pigs and poultry"  (index 90) 
were  an exception.  In absolute  terms,  however,  Denmark  took fourth 
place in "1976"  among  the  seven countries in which holdings  of this 
type  were  represented.  In the  case  of general agriculture,  the 
relative increase in income  was  greater in  !tal~ (+51%),  although in 
absolute value the Netherlands led (+ 7•548  EUA). 
- Returning holdings  of the  "permanent  crops" type  improved~  their 
incomes,  except for French holdings specializing in "permanent  crops 
grazing stock"  (index 89)  and Belgian fruit holdings  (index 93) • 
- An  analysis of labour income  per  ALU  on  the holdings belonging to the 
various  types derived  from  the main  type of "grazing stock" reveals 
distinctly different trends in two  groups 
of Member  States:- Italy, Belgium,  Ireland and the United Kingdom  on 
the  one  hand and Germany,  Luxembourg,  the Netherlands and Denmark  on 
the other.  In the first group the general trend in "1976"  was  towards 
higher incomes  and in the  second group there was  a  general downward 
trend in labour income  per ALU.  France holds  an intermediate position. 
between these  two  groups,  being sometimes  closer to the first and 
sometimes  closer to the  second,  depending on  which  specialized activities 
are being considered. 
- For holdings  coming under the general heading "grazing stock",  there 
was  a  general  drop in labour income  per ALU  in five  of the six countries 
in which this main  type is represented.  This trend was not followed by 
the French holdings. 
X 
X  X - 23  -
To  suur up,  "1976"  brought  a  fairly insignificant improvement  in money 
tenns in labour income  per ALU,  compared  with the  good  results of "1975"• 
Nor  was  the  improvement  a  general  one;  it was  mainly holdings in the 
crop production sector that benefited from  the  improvement.  Holdings 
concerned mainly with animal  husbandr,y,  particularly intensive 
farming,  suffered a  drop,  and in some  cases a  considerable drop,  in 
their labour income  per ALU. 
With  the exception of some  groups  of ''general agriculture" holdings, 
the holdings which  experienced upward  income  trends in "1976"  were 
those  with low  incomes  while  those  showing  downward  trends were 
holdings with high incomes.  On  the whole  therefore,  income  disparaties 
within Community  agriculture were  smaller in "1976"  than in "1975"•  The 
reduction of disparities was  not however  found  in each and  ever,y  countr,y 
or region. 
V  •  "1976"  LABOUR  INCOME  COMPARED  WITH  LABOUR  INCOME  FOR  THE  THREE  PREVIOUS 
YEARS  "1973",  "1974"  AND  n1975n 
Each  farming year has its own  special characteristics;  it is therefore 
difficult to assess one  accounting year by  comparing it only with the 
preceding year,  the latter being equally marked  by  its own  character-
istics.  For that reason it seems  adVisable to look at the four 
accounting years which  have  elapsed since the  enlargement  of the 
Community  and for which  F.ADN  accountancy data are available  (nl973"  to 
"1976"),  so  that the "1976"  results can be  assessed in the light of the 
average  results for the three preceding years. 
Since the accountancy data used covered successive years during a  period 
of marked  inflation and disorder,  the figures in question had  to be 
deflated so  that certain comparisons  could be  madeo 
The  5. 534 holdings in the  ''1973"-"1976"  permanent  sample  were  used for 
this purpose. 
Before the main  conclusions of this analysis are drawn,  certain comments 
should be  made  concerning the  permanent  sample. 
(a)  Characteristics of the  "1973-1976"  pennanent  sample 
The  breakdown  of returning holdings in the  "1973"-"1976"  pennanent 
sample  by  Member  State is as follows: 
Germany 
France 
Italy 
Belgium 
Luxembourg 
949 
1.641 
504 
353 
29 
Netherlands 
Denmark 
Ireland 
United Kingdom 
262 
696 
353 
747 - 24-
The  average levels of income  for t·he  returning holdings in a  given 
Member  State as a  whole  conceal regional differences which  are often 
considerable  (see  Annex  VII,  Table D-1).  What  is more,  certain groups 
of holdings are either not  represented at all or poorly represented-, in 
the  samples. 
To  the extent that they concern values,  the  indices were  calculated on 
the basis of amounts  expressed in national currencies at current prices. 
The  index figures are therefore  influenced b,y  inflation, which  has been 
high and  has varied from  one  Member  State to another during the  reference 
period. 
The  indices for labour income  per ALU  are,  however,  also given in real 
terms  (see Section 8  in Annex  VIII G).  The  price indices implicit in 
the gross domestic product at market  prices were  used to deflate the 
indices at current prices. 
(b)  Average  level of labour income  per ALU  during the  period "1973-1915" 
on  the .IDOs.t  imwFta.pt  tYpes  of· hoidings .i:h  .tll_e  MEmber  States 
The  relationship between the  level of labour income  per ALU  and  the 
area of holding is apparent  from  the figures in the  following table. 
Generally speaking,  in each Member  State and  for a  given type  of 
farming,  the greater the UAA  the higher the  labour income.  French 
wine-growing holdings do  not,  however,  show  economies  of scale.  In 
this connection it should be  stressed that these groups  of holdings 
are very heterogeneous;  "wine-growing"  covers both table wine  and 
quality wine  producers,  the latter being more  strongly represented 
in the group of French wine-growing holdings of less than 5 ha than 
in the 5 - 10 ha category. 
In the Member  States and  the  UAA  categories in which  "general 
agriculture" and  "pigs" are represented, it can be  seen that these 
two  types achieved the highest  average  incomes,  via. pig holdings 
in the  smaller size categories  (5  - 10 ha in Belgium;  10 - 20  ha 
in Belgium,  Denmark  and France;  20  - 50  ha in Denmark  and France) 
and  "general agriculture" holdings in the larger categories (20- 50 ha 
in the Netherlands;  50  ha upwards  in France,  the United Kingdom 
and Denmark).  The  results achieved b,y  Belgian and  Dutch horti-
cultural holdings  (under 5 ha)  are also excellent.  It should be 
remembered  that these are very intensive holdings where  gross 
production per ha in "1976"  was  68.859  and 116.491  EUA  respectively 
(see Annex  VIII G,  Section 5). 
For a  given UAA  category,  the  incomes  of cattle holdings are,  as a 
rule,  relatively low,  especially in the  case  of "beef" production 
which,  in every size category in certain Member  States  (France, 
United Kingdom,  Denmark),  yielded lower average  incomes  than "milk 
production"• -25-
LABOUR  INCOME  PER  ALU  ON  THE  MOST  DIPORT.AJ'l'  TYPES  OP  HOLDINGS  IN 
THE  KEMBER  STATES  AVERAGE  LEVEL  "1973  - 1976" 
__, 
Type  of farming/ 
- UAA  -
Ge neral  a~iculture 
20  - 50  ha 
~50 ha 
Ar  able-~azins stock 
20  - 50  ha. 
'O!t  50  ha 
Gr azins ~tock-arable 
10  - 20  ha 
20  - 50  ha 
~50 h& 
Da ir;r cattle 
5  - 10  ha 
10  - 20  ha 
20  - 50  ha 
~50 ha 
Be ef cattle 
10  - 20  ba 
20  - 50  ha 
~50 ha 
Mi xed cattle 
Gra. 
and 
D  - 20  ha 
2.::>  - 50  ha 
':50 ha 
zing stock - Pigs 
Eoultr~  .  .  .  --
10  - 20  ha 
20  - 50  ha 
and poultry- Pigs 
.gra  zins stock 
10  - 20  ha 
20  -50 ha 
s 
5 - 10  ha 
10  - 20  ha 
20  -50 ha 
Hor ticulture 
"  5  ha 
iculture 
<. 5  ha 
5  - 10  ha 
D  F 
4.099  4.740 
9.342 
4-.571  3·578 
5·574  4.930 
3.283  2.690 
3-479  3.568 
5.621 
3.092  2.794 
4.242  4.177 
6.432 
2.084 
3.053 
4.578 
2.917  2.519 
3.59E  3.744 
5.402 
-
3.428  2.801 
4.646  3.542 
4.281  4.823 
5.142  5.668 
7.621 
8.091 
5-713 
4.847 
4.870  4.194 
EUA 
Member  States 
' 
I  ll  B  L  UlC  mL 
.. 
~1.211 
9.682 
9.947 
7.998 
3.179  5·293 
5-794  8.046 
6.545  6.669 
2.711  4.008  1.325 
3.921  6.171  5·057  2.250 
4.888  9·587  7e532  6.576  4.500  3.107 
6.615  6.831 
1.318 
2.997  1.829 
6.105  4.761 
4.029  4.468  2.007 ' 
7.358  6.56~  3·951  2.780 
6.72S  4.820 
7.138  6.235 
8.420  4.o6o  4.047 
7.181  7e75E 
--.:  •' 
I 
8.457 
10.487 
9.078  9.8H 
3.399 
3.712 
--
DK 
10.360 
5-836 
7.238 
5.671 
5.869 
7.698 
5·595 
7.3.9 1 
8.57< 
5-347 
7.010 
5.60~ 
7.205 
7.101 
9.521 - 26-
- For each Member  State for the  types of holding observed,  the LI/ALU  is 
within the following ranges: 
Netherlands  ~min~  1  to 1,8  maxJ. 
6.171  EUA  (cattle-milk,  10 - 20  ha) 
11,211  EUA  (general agriculture, 20- 50 ha) 
Denmark  {min~  1  to 1,9  maxJ. 
5  .• 347  EUA  (grazing stock - pigs &  poultry 10 - 20  .ha) 
1C.360  EUA  (general agriculture,  ,50 ha) 
Belgium  {mini 
1  to 2,6  maxi 
4.008 EUA  (cattle -milk, 5 - 10 ha) 
10.487  EUA  (pigs,  10 - 20  ha) 
United Kingdom  £min~  2.997 EUA  (cattle-beef, 20- 50 ha) 
1  to 3,.2 
France 
1  to 4,5 
Germany 
1  to 1,9 
Italy 
1  to 211 
Ireland 
1  to 5,2 
maxJ. 
{min~ 
ma:x:J. 
{min~  maxJ. 
{,min~ 
maxJ. 
{mini 
maxi 
9. 582  EUA  (general agriculture, =-;.50  ha) 
2.084 EUA  (cattle-beef,  10 - 20  ha) 
9. 342  EUA  (general agriculture, "0  50 ha) 
2.917  EUA  (cattle-mixed,  10 - 20  ha) 
5.574 EUA  (arable - grazing  stock~50 ha) 
2.711  EUA  (cattle-beef, 10-20 ha) 
5.794 EUA  (grazing stock- arable 20- 50 ha) 
1.318 EUA  (cattle-beef, 10- 20  ha) 
6. 831  EUA  (cattle-milk  ~50  ha) 
- For the only  type  of holding represented in the accounting samples  of 
all nine Member  States (cattle-milk,  20  to 50  ha),  the classification 
according to LI/ALU  is as follows: 
Member  State 
Netherlands 
Denmark 
Belgium 
Luxembourg 
Italy 
United Kingdom 
Genna.ny 
France 
Ireland 
LI/ALU  (EUA) 
9.587 
7e698 
7e532 
6.576 
4.888 
4e500 
4e242 
4el77 
3el07 
For the period "1973"-"1975"  the  Community.;.wide  disparity index (ratio 
of the highest  income  to the  lowest)  for dairy holdings of 20  - 50 ha 
is therefore 3•1• - 27  -
In "1976",  as compared with the average for the three previous 
accounting years,  the trend in LI/ALU  was  extremely encouraging on 
all types of holding in the Irish sample,  the trend indices ranging 
from 163  for  "grazi~stook- arable~  50 ha" to 289  for "cattle -
beef, 20- 50 ha"•  The  LI/ALU  also improved substantially among 
Italian returning holdings of the "grazing-stock- arable",  "cattle -
milk"  and "cattle - mixed"· types;  as regards Italian wine-growing, 
however,  there was  a  fall  (index 75)  for holdings under 5 ha and 
no  change  (index 99)  for those of 5 - 10 ha.  LI/ALU  increased on 
most  types of holding in the United Kingdom  sample,  the indices 
ranging from  96  for "grazing stock- arable"  ,_50 ha" to 133  for 
"cattle -beef, 20- 50  ha"• 
There was  a  distinctly downward  trend in the Danish  samples  (indices 
ranging from  42  for "pigs and poultry - grazing stock 20 - 50  ha" 
to 89  for "general a.grioul  ture  ~50  ha")  1  and in the Luxemeourg 
and Dutch  samples,  except in the Netherlands for "general agriculture, 
20  - 50  ha" for which the LI/ALU,  alrea~ very high  (11~211 EUA  on 
average)  for the period "l973-1975",  continued to improve  strongly 
(Index 150)  in "1976";  this very favourable  trend resulted mainly 
from  the increase in the price of potatoes,  this crop accounting 
for about  one-third of the  UAA  of these holdings. 
The  other Member  States  ( Genna.ny,  France and Belgium)  occupy  an 
intermediate position.  As  regards the French accounting sample, 
the trend in most  types of fanning was  more  favourable  among  small 
holdings than among  large holdings.  In all the types in which they 
are represented,  holdings of 50  ha or more  show  a  marked fall in 
LI/AW1  whereas  income  increased (or dropped only  sli~htly) on 
holdings in the 10 - 20  ha and 20  - 50  ha categories  lsee the table 
below:  general a.gricul  ture  1  arable -Fazing stock,  grazing stock -
arable,  cattle - milk,  cattle - mixed).  In "1976"  the correlation 
between increases in income  and increases in UAA  was  thus much  lower 
than in the three preceding accounting years.  One  reason for this 
is that in France the drought aid granted to small holdings was 
greater than that granted to large holdings. 
In Belgium the "1976"  results of cattle holdings were  also boosted by 
relatively high rates of drought aide -28-
DEVELOPMENT  INDICES  IN  REAL  TERMS  FOR  LABOUR  INCOMES  PER  ALU 
ON  THE  MOST  IMPORTANT  TYPES  OF  :HOLDINGS  IN  THE  MEMBm' STATES  IN  "1976" 
~ "1973"-"1974"-"1975"  - 100 
Member  States -
Type  of farming/ 
UAA  D  p  I  • 
B  L  UIC  IRL  D!C 
......,_ 
General  aS!iculture· 
20  ...  50 ha  110  107  150 
~50 ha  73  103  89 
I 
Arable -- ,e:razing stoc 
i  20  - 5'0  ha  . 99  110  109 
I 
~50  ha  141  79  98 
.Grazin~ stock-arable 
10  - 20  ha.  83  119  132  86 
20  -50 h&  92  102  150  10)  55 
~50 ha  87  96  163  67 
Dairy cattle  . 
~  • 
5  - 10  ha  138  96  225  62 
10  - 20  ha  101  98  136  71  119  184  60 
20  - 50  ha  101  101  173  77  119  64  Ll6  223  70 
":a!:  50  ha  73  108  174 
Beef cattle 
10  - 20  ha  103  276 
20  -50 ha  109  133  289 
::t 50  ha  94  111  200 
·Mixed  cattle 
10 - 20  ha  95  108  127  113  224  75 
20  - 50  ha  99  95  110  86  117  211  60 
=so  ha.  68  111  168  53 
Grazing stock - pigs 
and  poultry  -·  .. 
lO - 20  ha  97  124  46  82  60 
20  - 50  ha  89  111  79  99  188  60 
Pigs and  poultry-
&!azin~ stock 
10  - 20  ha  75  94  69  79  '62 
20  -50 h&  78  122  <o  42 
~  . 
5 - 10  ha  67  10  - 20  ha.  93  64  52 
20  -50 l:.a  80  .  .66 
Horticulture 
<. 5 ha  112  88  100 
Viticulture 
<. 5  !:s.  141  75  5  - 10 t.a  128  121  98 - 29  -
In the German  sample  the range  of indices shows  that in "1976" 
incomes  were  substantiall higher on  large holdings  (~  56  ha)  of 
the  "arable - grazing stock" type  (11  of the 13  holdings observed 
are in Niedersachsen)  and fell sharply on  holdings of the  "pigs 
and poultry - grazing stock" type. 
As  regards most  types of holding,  the trend in LI/ALU  varied greatly, 
or was  even completely opposite,  from  one  Member  State to another. 
In the case of dairy holdings of 20  - 50  ha,  for instance,  the 
indices range  from  64  (Luxembourg)  to 223  (Ireland).  The  indices 
for pig farms  were  relatively low  in the three  Member  States where 
this type  of holding was  monitored  (Belgium,  Denmark  and France) • 
The  above  findings bear out the  conclusions reached in the preceding chapter 
and  put them  on  a  firmer basis since the three-year reference  period is 
much  less affected by  fluctuations than the  single accounting year "1975 11e 
Two  Member  States generally noted for fairly low  incomes,  Ireland and  Italy, 
improved their LI/ALU  considerably as far as most  types of farming observed 
in ''1976"  were  concerned.  On  the  other hand,  two  Member  States noted for 
fairly hi~ incomes,  Denmark  and the Netherlands suffered a  considerable 
drop in LI/ALU.  These  divergent trends,  which  resulted mainly from  the 
exceptional drought in the  summer  of 1976,  narrow  the income  gap between 
Member  States where  most  types of holding were  concerned.  In the  case of 
dairy holdings of 20 - 50  ha,  the  only type monitored in all nine Member 
States,  the disparity index fell from  3,1 for the  period "1973-1975"  to 
2,3 in "1976"•  As  regards the other types of farming monitored in at least 
four Member  States,  the disparity indices were  as follows: 
Disparity index  Direction and 
Type  of farming  ·average  intensity of 
"1973=1975"  "1976"  the trend 
Grazing stock - arable  10- 20  ha 
Grazing stock - arable  20- 50  ha 
Grazing stock - arable  ~50 ha 
Cattle - dairy  5- 10  ha 
Cattle - dairy  10  - 20  ha 
Cattle - mixed  10  - 20  ha 
Cattle - mixed  20  - 50  ha 
Cattle - mixed  ~50  ha 
Grazing stock - pigs and poultry 10 - 20  ha 
Grazing stock - pigs and  poultry 20  - 50  ha 
Pigs and poultry- grazing stock 10- 20  ha 
2,0 
2.,4 
1.,3 
4,3 
2,7 
2,8 
2,7 
1,8 
2,5 
2,4 
l ,8 
1,8 
2,8 
2,.1 
1,5 
2,3 
2,0 
2,4 
2,.6 
1,7 
1,9 
1,9 
+ 
+ 
+ -30-
For the period "1973-1975"  the disparity indices for individual types of 
farming varied from 1,3 (grazing stock- arable, ~50  ha)  to 4t3 
(cattle - dairy  t  5 - 10  ha) r  in "1976"  they ranged between lt  5  (cattle -
dairy, 5 - 10  ha)  and  2,8 (grazing stock - arable, 20  -50  haJ•  The  income 
disparities were  reduced in particular where  the types of farming included 
"grazing stock",  except those  types which  combine  husbandry  and crop products. 
As  alreaqy stated, public aid boosted the income  of the categories of 
holdings particularly affected b.y  the drought  and contributed greatly to 
this departure  from  the trend noted in previous years  • 
•  •  • 
To  sum  up,  the levels and changes in labour income  per ALU  observed in 
"1976"  in the various groups  of holdings in the FADN  accounting sample 
reflect the extent and diversity of the effects of the drought  on 
European agriculture in 1976•  Few  types of farming regions escaped the 
upheaval  caused b.y  the drought;  most  suffered,  although some  benefited. 
The  "1976"  accounting year is characterised b.y  three main  observationst 
~ mod~~nominal increase in labour inoome  per ALU  which, 
because of the considerable level of·inflation, reflects 
a  fall in real incomes  for more  than half the  returning 
holdingsi  despite substantial public aid for certain 
farmers in several Member  States; 
the changes in labour income  per ALU  varied considerably 
from  one  type of holding and  from  one  region to another; 
generally speaking,  the income  disparities between types 
of holding and between regions were  reduced,  so that there 
was  a.  departure from  the general trend towards  widening 
income  gaps  observed in previous years. ANNEX  I 
ANNEX  II 
J.NNEx:  III 
ANNEX  IV 
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ANNEX  I 
THE  FADN 
The  present  annex  contains 
A - Organization of the Network 
B - Diagram of the operation of the Network 
C - Map  showing the divisions -~-
THE  EEC  FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NETWORK 
ORGANIZATION 
To  meet  the needs  of  the  Common  Agricultural  Policy  the  Council  of 
Ministers  of the  European  Economic  Community,  acting  on  a  proposal  from  the 
Commission,  set  up  by  Regulation  (Regulation  No  79/65/EEC  of  15  June  1965)  a 
network  for  the  collection of  farm  accountancy  data.  This  network  has  been 
functioning  in  the  field  since  1968. 
Thepurposeof the  network  is to provide  the  accountancy  data  necessary  for 
the  annual  determination of  incow~s and  for  analysis  of  the economic 
operation  of  agricultural  holdings.  The  results provided  by  the network  are 
primarily  used  by  the  Commission  to prepare  an  annual  report  on  the situ-
ation of  agriculture  and  of  agricultural markets  in  the  Community. 
The  field of  survey  of  the  network  is  confined to  holdings  which 
- are  run  as  market-oriented  holdings, 
- provide  the main  occupation of  the operator, 
-ensure the  employmen~per year,  of  at  Least  one  worker  (1  man-work  unit)(1~ 
The  network  comprises  a  sample  of  approx.  16.700 holdings,  selected from  within 
the various  regions  of  the  Community  by  Regional  Committees  consisting  of 
representatives  of  those  concerned  (administrative authorities,  farms, 
accountancy offices, etc.).  ALL  holdings  taking  part  in  the  survey  do  so 
voluntarily.  With  the  help  of the  accountancy offices  each  holding  keeps 
full  farm  accounts.  The  main  task  of  the  accountancy  office is  to  prepare, 
from  these accounts,  farm  returns.  The  annual  data  in  these  returns  are 
forwarded  to the  Commission  by  the  various  national  Liaison  agencies. 
The  data  are  processed  at  Community  Level  by  the  Commission,  assisted  by  a 
Management  Committee  (the  Community  Committee  for  the  Farm  Accountancy  Data 
Network)  consisting  of  representatives  of the  Member  States  and  of  the 
Commission.  The  Commission  provides  the  Chairman  and  the  Committee's 
secretariat.  The  Committee  is  consulted  mainly  for  the  purpose  of  verifying 
that  the selection of  returning  holdings  has  been  carried out  correctly  and 
of  analysing  and  evaluating  the data  recorded. 
* 
*  * 
At  the end  of  1973,  the  Council  of  Ministers  decided to  double the number  of 
returning  holdings  in the  four  years  1975  to  1978,  gradually  raising  it to 
28  000.  This  extension  should  considerably  enlarge  the  scope  of this  source 
of  information. 
(1)  Italy, the  Netherlands,  Danmark  and  Ireland  have  reduced  this  lower 
Limit  to  0.75  man-work  units. A
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MAP  SHOWING  THE  DIVISIONS  OF  THE  FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NETWORK 
*)From "1975" Italy has 21  divisions instead of 12 (cf. Council  Regulation (EEC)  No.2910/73). 
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ANNEX  II 
THE  FIELD  OF  SURVEY  OF  THE  FARM  ACCOUNTANCY  DATA  NEI'WORK 
This Annex  contains a  breakdown by division of the holdings in the field 
of survey for the groups of holdings represented by at least 10  returning 
holdings. In the absence of a  special analysis of statistical data 
according to the Community  classification of farms,  this breakdown has 
in most  cases had to be assessed by the competent  authorities in the 
Member  States on  the basis of available statistical data. Agricultural 
census data (year given in brackets in the table beneath)  have been used 
for this purpose.  The  field of survey of the FADN  consists of 3.354.246 
holdings worked  as a  main  activity,  distributed among  the Member  States 
as follows: 
Deutschland 
France 
Italia 
Belgique/Belgi~ 
Luxembourg 
Nederland 
Danmark 
Ireland 
United Kingdom 
449.500  (1971) 
1.022.485  (1970) 
1.283.800  (1971) 
75.992  (1974) 
5·453  (1975) 
166.197  (1974) 
73.098  (1974) 
113.700  (1970) 
164.021  (1974) l
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FIELD  OF  SURVEY  FOR  THE  GROUPS  OF  HOLDINGS  REPRESENTED 
BY  AT  LEAST  10  RETURNING  HOLDINGS 
B  L  NL  DK  IRL  UNITED  KINGDOM 
340  350  360  370  380  390  400  410  420 
2.209 
5.621  877 
1.825  1.600  1·495  6.621  21.022  . 
2.109 
1.065 
1.413  1.221  887 
505  962 
1.192 
590 
1.882 
1.422 
1.124 
724 
3.503  1.740 
3.531  1.521  3.530 
1.159  1.400  1.18C  1.182 
7.301  13.245  1.248  8.200 
11.441  24.224  4e347  25.600  2.562 
8.453  1.644 17.255  6.668  37.300  7.8o6  3.20(  5·575  5.816 
919  427  596  1.174 10.900  3.012  9.62C  7.110  4e946 
1.02C  943  2.584 
2.728  2.889  2.555 
3.995  4.964  8o582 
1.373  1.221  9.??9  1.058 
1.274 
714 
2.833 
1.882  3.175 
967 
1.126 
2.560  4.074  4e470 
707  729  5.372  667 
8.018 
2.ll8  4.102 
1.805  3.069  1.943 
4.506 
865 
2.892 
430  440 
1.869 
896  5.834 
;1..351 
811 
809  2t111 
1.049 
I  1.654  2.482 
'  ! 
10.997  3.886 
11.830  5.112 
703 
251 
576 -43-
ANNEX  III 
The  present annex contains: 
A - Diagram  showing the structure of the FADN  accounting sample. 
B - Breakdown  of returning holdings by division. 
C - Breakdown  of returning holdings corresponding to groups of at 
least 10 returning holdings by categories of holdings  (specific type 
and specialisation) according to divisions. 
D - Distribution of groups of returning holdings by number  and  country. 
NB:  Certain tables contained in the present  annex  include certain 
codes designating classes of holdings or the divisions. 
The  significance of these codes  is shown: 
- for the divisions in Annex  I  C,  P•  38 
- for the classes of holdings  in Annex  IV,  P• 72 -44-
DIAGRAM  SHOWING  THE  STRUCTURE  OF  THE  FADH  ACCOUNTING. SAMPLE 
"1976" 
Defau~ 
ing 
holdings 
KEY  : 
Returning holdings selected  (19.016)--------------------~ 
Regional  groups  ~  10  holdings 
(14.381) 
New  holdings  Constant  sample 
(4.415)  (9.966). 
....__  Complete  sample:  regional basis (14.381)-----• 
~o4---- Complete  sample:  national basis (15.603)--------..,. 
Total  sample  (16.684) ------------+ 
I  tttttttfJSelected returning holdings which  ceased to keep  accou~ts during 
L.J+++1±±+++++ttttl.the  year or for which  the farm return was  not  properly completed. 
f2/: /. /. JHoldings  falling within categories represented both at  regional 
VZZ'l~  (divisions)  and  national  levels by less than 10  returning holdings. 
~~Holdings  falling within categories represented a.t  regional  level 
~////////J.l(divisions) by groups of less than 10  returning holdings and  at 
"""~LLJ.'..UJ.UIII 
national  level by groups of at least 10  returning holdings. 
e=======3lHoldings  falling within groups of at least 10  returning holdings 
'-----~hppearing in the "1976"  sample for the first  time. 
BBfBBH!EaBHoldings  falling within groups of at least 10 returning holdin~s 
tttttttt;l"11t&tfwhich  already appeared in the "1975"  sample. 
(  )  Number  of returning holdings  in a  category. 
Category of holding:  All  holdings  engaged  in the same  t;Ype  ot·:rarming 
and falling within the  same  UAA  size category. 
Group  of holding  :  All  the holdings falling within the same  cate.~ry 
in a.  given division (regional  group)  or in a  given country 
(national  group).,.hhere no  other details are given,  the term 
"group of holdings" refers only to the regional  group. 
~ The  total  constant  sample also  includes holdings belonging to regional 
groups~lO. It is made  up of 11.004 holdings,  Qf  which 10.991  correspond 
to the four main  types  ( cf. diagram,  annex  p.72  ) - 45-
EJ 
BREAKDOWN  OF  RETURNING  HOLDINGS  BY  DIVISION 
"1976" 
Number  of 
returning 
holdings 
Divisions  Regu-
lation  ~election 
1/66/EEC 
a  b 
p10  Schleswig-Holstein  210 
020  Niedersachsen  480 
030  Nordrhein-Westfalen  380 
040  Hessen  230 
050  Rheinland-Pfalz  240 
060  Baden-Wurttemberg  380 
07 0 Bay em  7  80 
080  Saarland  50 
DEUTSCHLAND  2.  750 
20  Nord,  Picardie  240 
30  Basse-Normandie,  Haute Normandie  189 
40  Bretagne,  pays de  la Loire, 
Poi tou-Charent e  771 
150  Centre,  Region  parisienne  275 
160  Franche-Comte,  Champagne,  Bourgogne  410 
170  Lorrain  ,  Alsace  138 
180  Limousine,  Auvergne  274 
190  Rh6ne-Alpes  223 
200  Aqui taine,  Midi-Pyrenees  532 
210  Languedoc,  Provence-C6te d'Azur-Corse  304 
FRANCE  3.356 
221  Valle d'Aosta 
~22 Piemonte 
230  Lombardi& 
241  Trentino 
242  Alto Adige 
243  Veneto 
244  Friuli-Venezia Giulia 
250  Liguria 
26o  Emilia Romagna 
~?O Toscana 
281  Marche 
282  Umbria 
291  Lazio 
292  Abru-.i 
301  Molise 
302  Campania 
30 3  Calabria 
311  Puglia 
312  Basilicata 
320  Sicilia 
330  Sardegna 
IT  ALIA 
340  BELGIQUE  - BELGIE 
350  LUXEMBOURG 
36o  NEDERLAND 
370  DANHARK 
380  IRELAND 
39&  Northern Ireland 
00  Scotland 
10  England  North  Region 
20  Wales 
30  England  West  Region 
~40 England  East  Region 
30 
600 
380 
60 
80 
500 
100 
100 
320 
450 
150 
150 
180 
240 
140 
400 
200 
290 
100 
350 
230 
5·050 
680 
1.400 
lo555 
630 
200 
250 
240 
200 
300 
425 
243 
585 
_451 
276 
288 
455 
943 
58 
3o299 
219 
197 
743 
289 
359 
148 
302 
232 
543 
318 
30 
940 
380 
60 
64 
600 
150 
100 
408 
435 
215 
156 
191 
335 
141 
500 
100 
100 
100 
244 
311 
5o560 
760 
85 
1.685 
1.640 
726 
239 
300 
297 
240 
337 
498 
UNITED  KINGDOM  1.615  lo911 
.TOTAL  EEC  17.121  19.016 
Number  of correctly 
completed returns  % 
~argin  Deficit 
Constant  selecti~nJ of non-
l  Regulat1on returns 
Loss 
groups 
of<.lO 
Annual 
renewal 
of sample  Total  Groups 
i!='lO 
c  d 
202  175 
531  494 
419  ~ 397 
221  209 
266  234 
456  430 
8o8  768 
46  23 
2•949  2.  7  30 
213  188 
183  142 
733  682 
277  237 
345  339 
145  131 
277  256 
224  215 
533  448 
308  288 
21 
692 
242 
42 
61 
559 
103 
98 
316 
422 
212 
136 
171 
308 
139 
335 
84 
17 
77 
179 
181 
4.455 
688 
77 
661 
204 
250 
273 
208 
276 
438 
655 
183 
16 
30 
507  ' 
42 
65 
234 
276 
123 
25 
102 
224 
61 
264 
33 
25 
117 
82 
653 
66 
618 
173 
235 
253 
193 
256 
416 
1.649  1.526 
16.684  14.381 
samp  e  from  tota 
e 
116 
375 
144 
125 
155 
344 
632 
10 
1.901 
144 
107 
560 
196 
208 
90 
179 
177 
368 
254 
2.283 
123 
26 
4 
439 
26 
246 
36 
18 
31 
107 
47 
111 
40 
30 
504 
35 
1.217 
556 
144 
185 
171 
131 
178 
302 
lolll 
~  b-e 
a  -b-
+ 15,7 
+ 21,9 
+ 18,7 
+ 20,0 
+ 20,0 
+ 19,7 
+ 20,9 
+ 16,0 
+ 20,0 
- 8,8 
+  4,2 
- 3,6 
+  5,1 
- 12,4 
+  7,2 
+ 10,2 
+  4,0 
+  2,1 
+  4,6 
,..  0,2 
o,o 
+56,  7 
o,o 
o,o 
- 20,0 
+ 20,0 
+ 50,0 
o,o 
+ 27,5 
- 3,3 
+ 43,3 
+  4,0 
+  6,1 
+  39,6 
+  0,7 
+ 25,0 
- 50,0 
- 65,5 
16,9 
9,2 
7,1 
19,9 
7,6 
- 0,2 
14,3 
20,7 
10,6 
2, 7 
7,1 
l'  3 
4,2 
3,9 
2,1 
8,3 
3,5 
1,9 
3,1 
3,3 
30,0 
26,4 
36,3 
30,0 
4,7 
6,8 
31,3 
2,0 
22,5 
3,o  I 
1,4  I 
12,8  ·, 
10,5 
8,1 
1,4 
33,0 
16,0 
23,0 
c  - d 
-b-
13,4 
7,0 
5,3 
5,4 
12,0 
5,7 
5,0 
50,0 
7,4 
11,7 
22,4 
7,0 
14,4 
1,7 
9,7 
7,6 
4,0 
16,0 
6,5 
9,7 
5,4 
24,4 
61,9 
50,8 
9,3 
59,2 
33,7 
26,0 
34,6 
42,0 
81,6 
40,4 
27,3 
56,1 
21,2. 
60,7 . 
d  - e 
-d-
33,7 
24,1 
63,7 
40,2 
33,6 
20,0 
17,7 
56,5 
30,4 
23,4 
24,7 
17,9 
17,3 
38,6 
31' 3 
30,1 
17,7 
17,9 
11,8 
22,0 
81,2 
85,8 
75,0 
13,4 
38,1 
10,9 
70,7 
28,0 
69,6 
52,2 
23,0 
58,0 
o,o 
- 30,3 
+ 35,2 
23,0  67,5 
+ 10,1 
+ 11,8 
o,o 
+ 20,3 
+  5,5 
+ 15,2 
+ 19,5 
+ 20,0 
+ 23,7 
+ 20,0 
+ 12,3 
+ 17,2 
26,6  34,7  65,8 
41,8  54,7 .  63,4 
19,9  1  31,2:  58,1 
9,5  ! 
9,4 
14,7 
6,8 
9,0 
14,6 
16,7 
8,1 
13,3 
18,1 
12,1 
I 
I 
___  ...._ __  -! 
5,1  : 
14,3 
7,3  1 
4,2  I 
6,5  : 
15,2  1 
6,0  i 
7,3  ! 
7,2  I 
7,3  1 
5,0 
22,8 
47,0 
19,4 
16,9 
10,0 
16,8 
21' 3 
32,4 
32,1 
30,5 
27,4 
+ 18,3  i  13,7  7,5  27' l 
+ 11,1  12,3  13,8  30,7 -46-
0  BREA.ICOOWN  OF  RETURNING  HOLDINGS  CORRESPONDING  TO  GROUPS  OF  AT  LEAST  10 
RETURNING  HOLDINGS  BY  CATEGORIES  OF  HOLDINGS  (SPECIFIC  TYPE  AND 
SPECIALISATION)  ACCORDING  TO  DIVISIONS 
~ 
DEUTSCHLAND  No.  of returning 
060 
holdings  gr._ ~  10 
010  020  030  040  050  070  080  gr.  ~10  Total spec!  · 
hold1ng~: 
111.3  14  14  18 
111.4  35  31  66  10 
111.5  20  30  50  53 
130.3  11  11  16 
130.4  26  12  34  72  11 
130.5  23  23  32 
140.4  14  14  28  33 
224.1  26  26  26 
224.2  26  26  26 
310.3  15  16  24  65  120  129 
310.4  24  50  31  33  52  62  78  330  339 
310.5  14  12  26  38 
336.3  35  13  16  48  162  274  280 
336.4  57  91  63  15  78  84  146  23  557  ~57 
336.5  28  28  40 
340.3  17  52  39  55  55  218  220 
340.4  24  53  61  42  36  77  47  340  340 
410.3  13  13  20 
410.4  34  17  11  27  89  93 
430.3  13  29  29  24  25  120  121 
430.4  18  48  46  22  33  17  184  191 
448.3  23  17  40  44 
448.4  18  32  25  75  93 
111  2 5  13  11  24 
111  3  3  11  11 
111  3 4  11  15  32 
111  5 5  10  10 
224  2 1  26  26 
224  2' 2  26  26 
336  1  2  10  10 
336  1  3  26  30  135  191 
336  1 4  18  58  42  29  39  84  270 
336  1 5  13  13 
336  5  3  18  25  43 
336  5 4  35  31  19  11  49  40  59  15  259 
336  5 5  11  11 
448  2  3  15  10  25 
448  2 4  18  25  23  66 
Tot. no.of 
returning 
175  494  397  209  234  430  768  holdings ir  23  2.730 
groups~lO 
Tot. no.of 
returning  202  531  419  221  266  456  808  46  2.949 
holdings 
No.  of  w  groups":;;:lO  7  14  11  8  6  10  17  1 
Tot.no. of 
epee, :r;:et.  · 
holdings  il  84 
groups~lO 
176  125  40  101  127  349  15  1.017 
* 
see annex  IV,  P•  72 (
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I  T A L I  A  l!lo.  of return. hold.  .  gr.-.10 
' 
~30 
spec  • •  ..  21  222  241  242  243  244  250  260  270  281  282  291  292  301  302  303  3ll 312  320  330  gr  .~10 Total hold. 
111  1  40  23  63  80 
111  2  13  20  14  13  22  11  99  117 
111  3  32  15  15  15  14  15  106  135 
111  4  39  16  15  10  80  107 
1115  63  I 
63  78 
1121  20  36  24  18  18  29  31  176  203 
112  2  I 
14  14  28  59 
1123  10  10  20 
120  1 
I 
17  16  33  53 
120  2  13  21  34  67 
120  3  20  20  42 
130  1  I  12  12  16  40  54 
130  2  I  21  26  15  11  79  99  . 
130  3  12  I  17  12  27  68  86 
130  4  29  I 13  42  70 
130  5  21  I 
I 
21  32 
210  1  '  11  21  32  65 
210  2  !  12  24  12  48  67 
210  3  ! 
10  17 
I 
27  48 
223  1  15  16  25  18  53  31  158  201 
223  2  11  14:  12  16  18  13  84  116 
223  3  io  10  33 
224  1  22  27  20  13  28  43  16  12  18  17  216  238 
224  2  24  21  25  38  24  132  176 
224  3  18  19  16  19  72  93 
225  1  29  12  23  10  74  91 
230  2  23  l!J  20  58  76 
230  3  15  10  25  40 
310  1  21  11  32  49 
310  2  11  29  12  28  n  12  102  139 
310  3  25  37  16  18  96  138 
310  4  34  14  10  15  14  87  100 
310  5  19  34  53  65 
320  1  13  13  26  43 
320  2  22  26  14  62  83 
320  3  16  I  20  36  61 
336  1  20  22  42  70 
336  2  45  30  16  48  35  12  13  22  221  245 
336  3  59  34  35  16  44  16  206  239 
336  4  44  26  27  35  134  166 
336  5  23  17  40  53 
337  5  22  22  31 
111  1  3  25  i  25 
I 
111  1 4  19 
I 
19 
111  1 5  26  26 
111  2  3  13  15'  '18 
111  2 4  I  13  10  23 
111  2 5  17  I  17 
111  3 1 
;  32  21  53 
'  111  3 2  i 
17  17 
111  3 3  13  13 
111  3 5  15  I  15 
111  5 2  I  13  13 
112  1 1  i  15  15 
112  2 1 
I  14  23  37 
112  4  1 
I 
16  16 
112  9 1  16  16 
11292  14  13  27 
112  9  3  I  10  10 
223  1  1  10  16  25  18  40  109 
223  1  2  14  12  16  15  57 
223  2 1  11  11 
223  3 1  29  29 
224  1 1  27  27 
224  2  1  22  27  19  13  26  15  16  12  17  17  184 
224  2 2  24  21  25  36  23  131 
224  2 3  16  19  16  19  72 
336  1 1  11  14  I  25 
336  1  2  14  17  11  16  33  12  103 
336  1  3  30  25  13  40  16  124 
336  1 4  23  17  17  31  66 
336  1 5  15  15 
336  2 2  30  20 
336  2  3  17  17 
336  5 2  11  lC  26  11  58 
336  5  3  12  14  11  37 
lJU.A_  14  lC  ··- ~-. -- 24 
fitis!a  - 655 183  16  30  507  42  65  234  276  !?3  25  102  224  61  264  33  - 25  117  82  3.064 
,..10 p 
-'---·  ·~--- -
~t. rio. 
of ret.  21  692  242  42  61  559  103  98  3115  422  212  13(,  171  308  139  335  84  77  77  179  181  4.445 
holdings 
-·-f----. 
!144  1  l~u~~~lO  - 25  7  1  2  23  3  2  12  15  6  2  6  10  4  12  3  - 2  5  4 
891 
-
~:.no."f 
119  16  25  189  11  14  1'"'!.:.  13  13  55  26  129  12  69  59  m~- ret  - 345  I.J  121  - 25  1.505 
~t;J~o  ..  --l 
,. see Annex  IV,  page 72 -49-
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liE  340  350  360  370  380  ~ 
B  L  NL  DK  IRL 
go 
• 
liE  340  350  360  370  380 
1ll.3  31  11241  116 
111.4  130  36  112  8  1  22 
111.5  89  98  223  1 1  18 
112.1  86  257  223  1  2  18 
112.2  21  223  1  3  24 
112.3  12  336  1 2  21  13  16  15 
130.4  20  23  21  336  1  3  72  125  41  83 
130.5  22  336  1 4  60  22  250  65  llO 
140.4  26  336  1 5  17  22  18  24 
140.5  35  336  2 2  18 
220.1  33  336  2  3  122 
223.1  18  336  2 4  114 
223.2  18  336  2 5  50 
223.3  24  336  5  3  20  19  24 
310.3  19  12  336  5 4  35  19  57  28 
310.4  33  15  57  336  5 5  13  15  11  16 
310.5  68  11 
336.2  26  16  23  36 
448  1 1  15 
448  1  2  12  18 
336.3  94  133  61  229  448  1  3  10  12 
336.4  102  42  260  123  252 
336.5  33  24  24  94  90 
448  2 1  11 
448  2  2  15  16· 
340.2  10  11  18  448  2  3  20  21  19 
340.3  44  42  76  448  2 4  72 
340.4  37  20  130  448  2 5  51 
340.5  58  448  54  21 
410.3  18  449  1 1  10 
410.4  60 
410.5  60 
430.2  19  14  19 
430.3  40  27  39 
430.4  12  18  69 
430.5  38 
448.1  21 
Tot.no.of 
ret.ho1d.ir.  653  66  1.333  1.465  618 
groups  ·~1C 
Tot. no.  o1 
688  77  1.438  1.529  661  returning 
holdings 
448.2  30  35 
448.3  30  41  40 
INo.  of  17  2  25  27  5  groups  ~10 
448.4  102 
448.5  62 
449.1  12 
Tot.no. of  385  56  1.055  578  604  spec·.  ret.  ~ 
j.ln  grs  .'>-- 10 
111  2 4  18 
111  2 5  57  see annex  IV,  p4  72 
111  3  3  28 
111  3 4  119 
111  3 5  81  19 
111  5 5  22 
112  1  1  15 
112  1  2  18 
112  1  3  10 
112  ~2 l.  82  87 ~ 
y 
• 
~  390 
t-
111.4 
111.5 
112.1 
112.5 
130.5 
140.5 
310.5 
336.3  16 
336.4  87 
336.5  44 
337 ·5 
340.4  15 
340·5 
410.5 
430.4  11 
448.5 
111  2 5 
111  3 5 
111  5  5 
112  1  5 
336  1  3  12 
336  1 4  40 
336  1 5  11 
336  2 4  40 
336  2 5  29 
336  5 5 
Total no.of 
returning·  173 
~oldings_in 
groups  ~10 
-
Total  no. of 
ret. holding  204 
No.  of 
groups ~10  5 
Total no.of 
spec. ret•-
holdings  in 
132  groups ;:: 10 
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(continued) 
UNITED  KINGDOM 
400  410  420  430 
36  12 
12 
23  10 
13  33  21 
33  31  53  54 
144  115  96  137 
45  15  44 
10 
28 
18  24  33  43 
34  53  )2  64 
13  12  10 
95  28  53  41 
15  34  11  32 
235  253  193  256 
250  273  208  276 
4  6  3  7 
175  167  141  190 
._  see annex  IV,  P•  72 
No.  of returning 
holdings 
gr.~lO 
gr. ~10 
spec •. 
440  Total  holdings 
21  21  21 
137  185  186 
12  12 
23  23  25 
37  70  73 
17  17  18 
48  115  119 
16  25 
22  280  280 
86  622  622 
104  107 
15  21 
10  15 
14  14  20 
11  11 
11  11  12 
84  112 
18  18 
35  35 
16  16 
12 
16  174 
49  243 
75 
14  260 
23  115 
416  1.526 
--
438  1.649 
10  1351 
255  1.060 r 
~·· 
·-~:e·  •1  •. 
1•1''  ,· 
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DISTRIBUTION  OF  GROUPS  OF  RETURNING  HOLDINGS  IN  "1976" 
BY  NUMBER  AND  COUNTRY 
Number  Number  of groups 
of 
holdings  D  F  I  B  L  NL  DIC  Irl.  UIC 
10  - 19  21  35  80  5  - 9  4  1  12 
20- 29  18  41  41  2  1  6  4  - 5 
30  - 39  l2  14  14  5  - 3  4  1  5  ,, 
40  - 49  5  5  6  2  1  2  1  - 4 
50  - .74  11  6  3  - - - 8  - 2 
75  - 99  5  2  - 2  - 1  3  1  3 
100  - 149  1  - - 1  - 2  3  - 4 
~150  1  1  - - - 2  - 2  -
Average 
37  28  21  38  33  53  54  124  44  number  per 
group  . 
EEC 
167 
118 
58 
26 
30 
17 
11 
6 
38 -53-
ANNEX  IV 
PRESENTATION  OF  RESULTS  BY  GROUP  OF  HOLDINGS, 
TERMINOLOGY  - DEFINITIONS  - TYPES  OF  HOLDINGS 
The  present annex contains 
A.  Presentation of average results by groups of returning 
holdings. 
B. Validity of the accountancy results  "1976". 
c.  Standard definitions additional  to those in the regulations 
relating to the FADN. 
D.  Main  farm  production and  farm  income criteria. 
E.  Farm  types. A.  PRESENTATION  OF  AVERAGE  RESULTS  BY  GROUPS  OF  RETURNING  HOLDINGS 
The  average results by groups  of returning holdings  (1)(2)  a.re  given in 
the  consolidated tables at  Annex  V.  They  relate only to  the  accounting 
sample  proper.  They  may  therefore differ from  the results published 
for the  same  groups  in the  Member  States,  since the accounting samples 
are not  always  identical,  since  in some  Member  States the results of 
the  accounting sample  are weighted to  extrapolate them  to the whole 
of the field of survey in question,  and since different means  of 
calculation may  be  employed. 
These  tables are arranged in groups  of two  on  two  facing pages.  The 
reader  can thus  study all the results for  one  group without  turning 
the  page.  The  left hand page  (even number)  gives the  "1979"  results 
in EUA,  the page  facing  (odd number)  gives the  indices of  change 
between  "1975"  and  "1976"  in identical criteria to those in the 
preceding table. 
This form  of presentation makes  it possible to assess at a  glance the 
level  and annual  trends of the different factors,  inputs,  outputs, 
and  incomes  for  each  group  of holdings. 
The  headings of both series of tables first of all contain information 
appearing in the tables generally,  namely  : 
Average  results  (EUA)  -<hmplete.- sa.mple  "1276"(even pages) 
The  results of all returning holdings falling within groups of ten 
or more  holdings at regional  (or national)  level,  for which  the 
Commission  holds farm  returns properly completed. 
- "1975 11  - "1976"  Indices - Constant  sample  (odd numbers) 
Indices  calculated on  the basis of 1975  = 100 for all holdings which 
appeared in the entire FADN  sample  in both  "1975"  and  "1976", 
irrespective of the type  of farming and the  size of the holdings 
involved in each of these  two  periods. 
The  returning holdings of the  constant  sample  are classified on the 
basis of their type of farming and  size category in "1976". 
Each table also  includes a  specific heading which is reflected in the 
title of each column.  The  main purpose of the heading is to  identify 
the  groups of returning holdings to which the  average results in 
each column  of the table relate. 
(1)  Group  of holdings means  a  group of returning holdings belonging 
to  a  given farming type  category,  a  given size category and a 
given division.  Certain groups  can also be  constituted at 
national  level. 
(2)  In Italy new  regional structure  (21  divisions in place  of 12) 
operational  from  1st Januar,y  1975  is used for the first time  on 
the  occasion of the  presentation of the  "1976"  results. 
.~ 
·:~.~~ Groups  taken into account were  established on  the basis of the 
Community  typology of farms  which is presented (in refined form) 
in the following diagram. 
Several very heterogeneous  types of farming have been subdivided to 
improve  assessment  and analysis of incomes.  The  following types  are 
so  subdivided  :  "  General  agriculture",  "Horticulture",  ''Fruit", 
"Vines",  "Cattle" and  ''Pigs".  Each  of these types has  thus been 
subdivided into more  specialized subtypes,  for  example  : 
- "Horticulture",  which  has been subdivided into six specialisations, 
namely  :  "Open  air market  gardening",  "Market  gardening under glass", 
"Open  air flower  growing",  ''Flower  growing under glass",  ''Field-scale 
vegetables" and  "Mushrooms"  (1). 
"Cattle",  with  categories  "Beef  and veal",  "Milk"  and  "Mixed"  (non-
specialized). 
The  items of information contained in the heading of each table are 
the  following  : 
- type  of farming  (general title) 
size  (UAA)  (sub-title generally covering several  columns) 
division number  (precedeiby the  symbol  of the  country in which it 
is situated);  this code  is thus the heading for the  columns  of 
tables. 
The  columns  of_1~bles appearing in this Annex  are ~anged according 
to  the  code  number  of categories of holdings;  thus  category 110 
"General agriculture- horticulture" precedes  category 111  "General 
agriculture",  etc. 
The  tables also  include  columns  for  the results of the national  total 
of returning holdings belonging to  a  given category of holding. 
This national total  includes not  only holdings belonging to regional 
groups of ten or more  returning holdings previously mentioned,  but 
also all those which  are isolated in divisions where  these  groups 
are represented by  less than ten returning holdings. 
(1)  The  specialised category  "mushrooms"  had been introduced  for the first 
time  in the  "1975"  results.  Previou!':  accounting samples did not 
contain any  such specialist holdings. --56-
At  the request  of several national  liaison agencies,  certain columns 
giving the  natio~al average data of the  accounting sample  which,  in 
respect  of certain categories,  was  not  considered sufficiently 
reliable from  a  statistical point  of view,  were  not  included in this 
report.  Furthermore,  in order to  avoid duplication,  the national 
average results have  also been omitted where  they are  identical with 
those publishedfor a  division. 
The  indices based on the constant  sample  are only  indicated in the  case 
of groups  comprising at least five  holding~ situated within the  10 -999 
range. 
Each  of the 46  lines of the tables at Annex  V relates to  one  of the 
119  criteria used for describing the  economic  situation of the  groups 
of returning holdings under  survey. 
Of  the ~criteria, some,  the fixed criteria (for example  the utilized 
agricultural area (uAA),  the annual  labour unit  (ALU),  income  per  ALU, 
etc),  are  systematically used irrespective of the  group of holdings. 
Others,  the variable  ~~iteria,  are  employed  only for describing the 
situation of certain groups  of holdings  engaged in certain types of 
farming. 
Thus  30 fixed criteria and  about  15  out  of a  total of 89  variable 
criteria are employed to describe the  economic  situation of the 
returning holdings. 
The  following summary  table indicates the types of farming for which 
each variable criterion was  used. (
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B.  VALIDITY  OF  THE  "1976"  ACCOUNTANCY  RESULTS 
The"l976"  results as with preceding years must  be used with caution. 
In analysing them it is essential to take account of the fact that at 
its present stage of development  the FADN  has not yet achieved an 
entirely satisfactory degree of representativity. 
In certain circumstances they are very reliable with regard to a  given 
geographical area,  but much  less so  if considered on  a  larger scale. 
A group of returning holdings adequately representing a  category of 
holdings in a  particular division is not necessarily an adequ&te  sample 
to represent all the holdings  in the same  category at the national  level, 
where the country concerned may  have divisions which  include this cate-
gory without  its being represented by the returning holdings. 
Conversely in certain groups of some  ten returning holdings are barely 
adequate to represent the corresponding category of holdings in a 
given region,  while  several  groups  can at a  more  aggregated geographical 
level give a  satisfactory picture of the situation. 
Further,  certain average results for excessively heterogeneous holdings 
can conceal very different' situations,  even contrary tendencies pass 
unnoticed.  The  presentation of detailed and more  aggregated results 
whether geographically or by type of farming reveals the limitations 
and pitfalls of a  too hasty analysis of summary  of the averages presented. 
Some  groups with at least 10  holdings  emerged  following the  Community 
reclassification of holdings carried out a  posteriori,  on the basis 
of farm return data. The  regional  committees responsible for  the 
selection had  not  envisaged that these groups v10uld  be  represented by 
at least 10  returning holdings. 
The  average results for such  groups which  established themselves 
spontaneously cannot therefore always be considered reliable. 
All the groups of holdings falling within the specialized farming 
types  (details introduced in the Community  classification when  the 
"1973"  results were presented)  similarly result only from  the a 
posteriori classifications of holdings aelected to represent certain 
far less specific types. -~-
It is also  to be noted that among  the criteria adopted to determine 
the situation of the groups of holdings under consideration,  labour 
income  is assessed on  the basis of data some  of which are obtained 
from  sources other than the  farm  accountants.  The  revel  of such  income 
depends,  among  other things,  on  the national return on the farm  and 
working capital  employed. 
The  economic  or financial results of the returning holdings are 
expressed in EUA  using the conversion rates for each national  currency 
(see Annex  IV  c). In a  period of generally high inflation  at rates 
varying from  one  country to another,  i.e. the situation since 1973, 
the comparability of the accountancy data could be affected by the 
fact  that the various  inflationary forces are not taken into account 
fully in determing the conversion rates. 
Tb  avoid part of these difficulties at least, the trend in economic 
results -particularly incomes -of the groups of holdings  studied 
have been established directly on  the basis of results expressed 
in national  currencies. 
It should also be borne in mind  that because the Member  States' 
accounting years are not  sy.nchronized  (they are out of step by 
up  to six months)  certain disparities in incomes  due  mainly to 
inflation,  or even  sudden  changes  in the relative terms of exchange, 
may  occur. -63-
C.  STANDARD  DEFINITIONS  ADDITIONAL  'TO  THOSE  IN  THE  REGULATIONS 
RELATING  TO  THE  FADN  ( 1) 
Most  of the definitions used  in preparing the results given in the tables 
are taken directly from  the regulations of the Council  and  the Commission 
of the European  Communities  relating to the farm  accountancy data net-
work  (1).  Some  additional definitions,  however,  proved necessary for 
proper evaluation of the data. These definitions,  together with details 
on  the methods  of calculating the 119  criteria used  in presenting the 
results by groups of holdings,  are given below. 
The  user of the data appearing in the following tables  should refer to 
the definitions and  methods  of calculating the data so  as to avoid any 
misinterpretation  •. 
I. GENERAL  DEFINITIONS 
(1) 
The  main  points to be dealt with are firstly the accounting year and  the 
common  monetary unit used  in presenting the results. 
Accounting year: 
The  accounting year corresponds  to a  period of twelve  consecutive months 
beginning at  some  date between 1  January and  1  July,  depending on  the 
type of farming,the  country and  in certain cases  even  on  individual  farms. 
The  accounting year is indicated in the  following tables by the calendar 
year during which  the annual  yield is harvested. 
Since  the accounting year may  correspond to  a  different calendar 
period,  it is indicated by the calendar year in which it begins,  given 
in inverted comas  for the sake of simplification. 
Example:  "1976"  represents all the accounting years which  begin 
between 1  January and  1 July  1976. 
Council  Regulation 79/65/EEC,  Commission  Regulations Nos  91/66/EEC 
and  184/66/EEC  (see booklet  on  "The  Farm  Accountancy Data Network  of 
the European Economic  Community",  second  edition,  Official Publications 
Office of the European  Communities  No  8396). The  accountancy data collected by the FADN  which are the basis of the 
results appearing in the tables given below  relate to the following 
specific accounting years  : 
a) For the six original Member  States 
-horticultural and  fruit holdings 
1.1  •. 1976- 31.12.1976 (all six Member  States) 
-agricultural holdings 
•  1.1.1976 - 31.12.1976 !France,  Italy) 
•  1.5.1976- 30.04•1977  Belgiumt  Luxemburg,  Netherlands) 
•  1.7.1976- 30.06  •. 1977  Germany} 
b) For the three new  Member  States  : 
-Denmark  : 
•  1.5.1976- 30.04.1977,  17%of holdings 
•  1.6.1976- 31.05.1977,  28%of  holdings 
•  1.7  ·1976 - 30.06.1977,  55%of  holdings 
- Ireland  : 
•  1.1.1976- 31.12.1976, 10o%of holdings 
-United Kingdom  : 
•  1.1.1976 - 31.-12.1976, 
•  1.2.1976- 31.01.1977, 
•  1.3.1976- 28.02.1977, 
•  1.4•1976- 30.03•1977, 
•  1.5.1976- 30.04.1977, 
•  1.6.1976- 3l.05.l977, 
25%of  holdings 
5%of  holdings 
6%of  holdings 
32%of  holdings 
23%of  holdings 
9%of  holdings -65-
EUROPEAN  UNIT  OF  ACCOUNT  (IDA) 
The  FADN  statistical data  ~re expressed  in European Units of Account  (EUA). 
The  EUA  is made  up  of a  "basket" of specific amounts  of the nine national 
currencies of the Community.  Its value is published daily in the Official 
Journal  of the European  Communities. 
For the purpose of the FADN,  the annual  average rates used for converting 
into EUA  the accounting data originally expressed  in national  currency 
have been adjusted to  take account  of the period covered by the different 
national  accounting years. For  each  individual  memeber  country,  a  single 
conversion rate has been used  even where,  as a  result of different 
accounting years differing average rates ought,  in actual  fact,  to have 
been applied.  In such cases,  the accounting year on  which calculation of 
the conversion rates was  based was  the one regarded as being characterstic 
of all the reporting holdings  in the country concerned,  i.e. the accounting 
year used by the majority of them. 
The  following characteristic  accounting years and the following average 
rates for converting national  currencies into EUA  were applied  for~l976: 
Characteristic  Annual  average 
Country  accounting year  conversion rate 
D  1.7.1976-30.6.1977  2,  70406  DM 
F  1.1.1976-31.12.1976  5,34487  FF 
I  1.1.1976-31.12.1976  930,151  LIT 
B  1.5.1976-30.4.1977  41,9631  BFR 
L  1.5.1976-30.4.1977  41,9631  LFR 
N  1.5.1976-30.4.1977  2,86980  HFL 
DK  1.7.1976-30.6.1977  6, 65462  DKR 
IRL  1.1.1976-31.12.1976  0,621578  IRL 
UK  1.3.1976-29.2.1977  0,635004  UKL -66-
II.,  DEFINITIONS  AND  METHOD  OF  CALCULATION  OF  THE  119  CRITERIA  USED 
IN  PRESENTING  THE  ACCOUNTANCY  RESULTS  BY  GROUP  OF  HOLDINGS 
The  definition or definitions of each of the 119  criteria employed  are 
as follows,  together with details on  the method  of calculation. Many  of 
these definitions refer to  the definitions and  instructions relating to 
the farm  return(  1) as adopted by the Commission. 
Number  of returning holdings 
Number  of holdings for which 
pleted farm  return ~which 
under  consideration  ~~ups 
the complete  sample  2)_;. 
the Commission holdsa properly com-
fall within the group of holdings 
of 10 or more  returning holdings for 
LD  UAA 
Utilized agricultural area:  all arable land,  meadows  and  permanent 
pasture and  permanent  crops  (the farmer's kitchen garden is not 
included);  this area is expressed in hectares. 
The  UAA  is calculated by taking the total  UAA  of the holdings  in a 
group  and  dividing it by the number  of holdings. 
f:jJ  ALU 
The  Annual  Labour Unit  (ALU)  is the activity of a  person who  works 
at least 280  days or 2.380 hours on  the holding. 
One  person is regarded as  one  annual  labour unit at most.  The  num-
ber of ALU  on  a  holding is determined as follows: 
Persons who  work  280  days  (or 2.380 hours)  or more  on the holding 
are regarded as one  unit. Persons who  work  less  th~280 days 
(or 2.380 hours)  are converted into  ALU  by dividing the number 
of working days by 280  or the number  of hours by 2.380. 
The  ALU  average is calculated taking the total ALU  of all the 
holdings  in a  group  and dividing it by the number  of holdings 
in that  group. 
L:1:7  Farm  Capital 
(1) 
(2) 
The  farm capital is the value of the livestock,  equipment  and 
working capital  (stock and other working capital) as assessed at 
the beginning and  end  of the accounting year. 
The  value of the farm capital is the average of the book values 
at the beginning and  end  of the year;  this average is calculated 
by dividing the total  farm capital of all holdings in a  group 
by the number  of holdings in that group. 
See  Annex  II to  Commission  Regulation No  118/66/EEC of 29  July 1966. 
OJ  No  148  (see FADN  booklet,  2nd  edition,  pages 41  et seq.; 
No  8396,  Office for Official  Publications of the European  Communities). 
At  least 5  returning holdings for the constant  sample. -67-
/  5  to 30/ Criteria of land use 
Land  use is measured by  the area expressed in hectares assigned 
to the production of the various main  crops. 
The  area indicated is obta.ined by dividing the total area assigned 
to a  given crop in all the holdings in a  group by the number  of 
holdings in that group. 
The  following description includes only the headings requiring 
a  special mention. With  regard to the other headings the reader 
is asked  to refer to the FADN  booklet  (1)  which  provides details 
on  the products listed under each of the different headings. 
5· Arable land:  Land  &J3sigend  to  "General  Agriculture" and/or 
"Horticulture" andjor "Fruit". 
18. Permanent  crops:  Crops  other than permanent  pasture and  not 
forming part of a  system of rotation,  which  remain  in the 
ground  for  a.  number  of years,  yielding harvests each year. 
30. Meadow  and  permanent  pasture:  Land  forming part of the 
util·ized agricUltural area,  not rotated by  permanently 
assigned (for 5  years or more)  to the production of green 
forage  crops,  whether  sown  or wild,  and  generally maintained 
with fertilizers. 
/31  to 45/ Animals 
Animals  are generally represented by livestock units  (LU)  and  per 
animal  when  considered in detail. 
Livestock-Unit(LU):  a  Livestock Unit represents one  animal 
present on the holding for the whole year with a  feed requirement 
of 3.000 fodder units. The  various categories of animals are 
converted into  LU  multiplying the number  (number  of head) 
by the coefficient given below. 
One  head of livestock corresponds to the presence of 1  animal 
on  the holding for 365  days or 12 months. 
The  livestock number  (number  of animals)  is determined by adding 
the entire number  of animals on  the holdings falling within a 
group of holdings and  dividing the total thus obtained by the 
number  of holdings in that  group. 
The  animal  species taken into consideration under each of the 
headings  32  to 45  are those lis/ted in the instructions annexed 
to  Commission  Regulation No  118  66/EEC  (part F). 
(1)  See  FADN  booklet,  2nd  edition,  pages  21  et seq. -68-
Conversion coe£ficients to be applied 
in determining the number  of animals in LU 
Draught  horses 
Other horses 
Mules,  hinnies,  asses 
Cattle under 1  year old 
Heifers 
Cows  exclusively for milking 
Milk and draught  cows 
Other cattle £or work 
Cattle £or fattening 
Bullocks and bulls 
Buffaloes (of all ages) 
Sheep  (of all ages) 
Goats  (of all ages) 
Boars 
Breeding sows 
Piglets of under 20  kg live weight 
(per 100  head) 
Pigs for fattening and other pigs 
of 20  kg and  over 1 i ve  weight 
Cockerels and  table fowl  (per 100  head) 
Laying hens  (per 100  head) 
Other poultry (ducks,  turkeys,  geese 
and  guinea fowl  per 100  head) 
/46  to 74/  Gross  production per ha UAA 
o,s 
o,s 
o,4 
o,4 
o,s 
1 10 
o,s 
o,9 
1,o 
o,7 
o,s 
o11 
o,1 
o,4 
o,s 
2,7 
Gross production is all the produce obtained in the accounting 
year. It includes the products sold,  provided in kind,  consumed  or 
otherwise used on  the farm  and  stored. 
The  components of gross production appear on the farm return. 
These products are listed under Nos  47  to 74  and must  be given 
in the results according to the type of holding under consideration. 
The  gross average production per hectars UAA  for a  given group of 
holdings is obtained by dividing the total of the groups gross 
production by the total number  of hectares of the holdings in the 
group. - 69-
/75  to 82/ Input per ha UAA 
All  the farm  input  for the accounting year,  including the means 
of production and  services "consumed"  to obtain the production 
of the year,  whether bought  or produced by the holding (farm 
use).  Inputs also  include  expenditure  on land and  buildings and 
interest  payments. 
The  amount  of the input is determined by dividing the total  input 
of all the holdings  in a  group  by the total number  of ha UAA  of 
those holdings. 
The  total  input  cannot  be  given for countries  (Belgium,  Luxembourg, 
Netherlands,  Ireland,  United Kingdom)  where  it is optional  to  com-
plete heading No  27  on the farm  return (bank interest and  charges 
on borrowings). 
Criteria 76  to 82  correspond to  the nomenclature appearing in 
Annex  II to Regulation No  118/66/EEC.  The  headings listed below 
have  been  regrouped: 
78. Mechanisation costs:  All  depreciation and  current maintenance 
of machinery and  equipment  and  cost of fuels and lubricantm. 
79•  Specific crop costs:  All  s.eeds  and  seedlings,  fertilizers and 
soil ameliorators,  water for  i~igation, crop protection 
costs,  mi:scellaneous  crop costs (especially costs of heating 
glasshouses). 
80.  Specific livestock costs:  All  feed for horses,  cattle,  sheep 
and  goats,  pigs,  poultry and  other small  livestock, 
miscellaneous lives+.ock costs. 
81.  Overheads:  All  he.:i.dings:  current upkeep of farm buildings, 
structures and  lr~d improvements;  electricity,  fuel,  water; 
insurance (other  than that  covering labour,  crops  and  live~ 
steak);  taxes and dues  chargeable to the business  (other 
than land taxes);  miscellaneous. 
82.  Outgoings  for land and buildings:  All  headings:  depreciation 
of fixed  equipment,  structures,  land improvements  and  plantings; 
taxes on  land and buildings and  related charges;  fire insurance 
on  fram buildings,  rent. 
/83 to 99/  Gross  production per unit 
Criteria Nos  83  to 99  indicate the amount  of gross production per 
production unit; with regard to crops;  production unit means  a 
hectare under main  crops and,  in the case of livestock,  the 
livestock unit already defined  (see heading 31). 
Gross  production per unit  is calculated by dividing the total 
gross production of a  group of holdings by all the production 
units in those holdings. - 70-
/100  to-16]7 Net  production per unit 
Net  production per unit  is given only for "grazing stock",  "pigs" 
and  "poultry"  (criteria 100  to 102). 
It is obtained by deducting the total of the livestock feed  costs 
(including farm use)  from  the gross production of one of these three 
headings. 
The  net  production per unit  is obtained by dividing the total 
net  production of all holdings in a  group by the total number  of 
livestock units in those holdings. 
/103 to  105/~Results per hectare UAA 
103.  Gross  product:  All  the production sold,  provided in kind, 
home-consumed  and  stored. It is thus the gross production 
less farm use. 
104.  Gross  farm  income:  Balance after deducting from  the gross 
product all purchases of goods  and  services required for 
production purposes during the year. 
105.  Net  farm  income:  Balance remaining after deducting 
depreciation of machinery and  equipment  from  the farm 
income. 
All  the results expressed per hectare UAA  are obtained by dividing 
the total amount  for all the holdings  in a  group by the total 
number  of hectares of UAA  of those holdings. 
/106  to  109~Income per  ALU 
The  following diagram gives the method  of calculating the criteria 
of income. It is necessary to use non-survey data to determine 
the two  incomes  marked with an asterisk (national return on  owner-
managed  farm capital). 
The  net  farm  income  and  the  labour income  expressed per ALU  result 
from  dividing the  total sum  of the  corresponding income  for the 
totality of the holdings in a  group by  the  number  of ALU  of these 
holdings. 
The  income  of the  farmer  and his family  and  the  family  labour 
income  expressed per family  ALU  resulting from  the division of the 
total  sum  of the  corresponding income  for the totality of holdings 
in a  group by  the  number  of family  ALU  of the holdings. 
/~l~l~O-t~o~l~l~9~/+Breakdown of holdings on  the basis of earned  income  per ALU 
Criteria 110  to 119  each correspond to an earned  income  category 
per ALU.  The  category scale is in steps of 2.000 EUA. 
The  number  of returning holdings is given for  each  income  category. 
The  second part of the table giving the indices of chage relates 
these criteria not  to  indices but to the numbers  of holdings.  Plus 
or minus  numbers  show  an  increase or decrease  in the numbers  of the 
corresponding class between "1974"  and  "1975". 
x  Criteria numbers  46  to 119  are  expressed in values excluding VAT.  With. 
regard to holdings which  opted for the flat rate VAT  scheme  for farmers 
and for which  VAT  "neutrality" is not  provided each year,  criteria 103  to 
119  are  expressed in values including VAT  so as to determine  the  real 
results of these holdings for an accounting year. J
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ACCOUNTING  RESULTS  "1976" 
BY  GROUPS  OF  RETURNING  HOLDINGS 
- AVERAGE  RESULTS  (EUA) 
Complete  sample  (even numbered  pages) 
- INDICES  ("1975"  = 100) 
Constant  sample  (odd  numbered  pages) 
The  criteria marked  by an asterisk  (~) are determined  from  the 
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ANNEX  VI 
PRODUCTION  CONDITIONS  AND  YIELDS  IN "1976" 
This annex contains: 
A - Meteorological  conditions 
B - Yields of certain crops 
C - Milk yields -294-
A.  METEOROLOGICAL  CONDITIONS  IN  1976 
The  weather at the start of the year was  abnormally mild throughout  the 
Community.  Towards  the  end  of January depressions centred on  the North Sea 
determined the weather  in nearly all Member  States. Night  frost  reaching 
-17°C was  registered (Munich,  30  January); but the thick layers of snow 
prevented serious damage  to crops. 
In February rain fell moreor  less  every day in the West  of the Community. 
The  water balance was  positive until  the 20th of the month.  Heavy 
showers  and  thundery rain were  particularly common  in the Mediterranean 
region  (Rome:  119  mm  in the period 21  - 29  February). 
The  first signs of the drought  which was  to affect Western EUrope  until 
August  appeared  in March.  With  the exception of Italy,  Southern France 
and  the extreme  North-West  of the United Kingdom  and  Ireland, all 
Member  Stat~s were  affected by high atmospheric pressure caused by a 
persistent  and  mobile anticyclone from  the Sahara which  had  settled 
between Scotland and  Germany.  This  powerful  high pressure centre began 
to move  to and  fro  between these two  countries. When  it was  stationed 
over Scotland it generally sent  cold northerly wind  over the above-
mentioned area of the Community;  when,  on  the other hand,  it was 
stationed over Germany  it caused warm  air to come  up  from  the south.  The 
weather in March  was  too  cold for the time of year,  and  the average 
minimum  air temperature was  lower than the multiannual  averages  (London: 
- 2,1° C;  multiannual  average=+ 2,4° c). The  balance began to be 
extremely negative;  and  the unseasonable weather hampered  farm work. 
There was  a  second period of drought  from  April  to  June. No  rain fell 
at all throughout  Germany  in the second  ten days of April,  and  the water 
balance reached its lowest  in this country (  - 20  mm  at Mttnster,  Kassel, 
Bamber,  irurzburg and  Regensburg).  In Northern Italy and the Netherlands 
the persistent drought  had harmful  effects on  the crops,  especially 
early potatoes and  sugar beet,  while low  temperatures delayed germination 
in the United Kingdom  and Denmark. 
Spring in Ireland and  the United Kingdom  was  overcast  and  rainy because 
of an extensive depression situated over the North  Sea  (rainfall 
balance:  + 30  mm  registered by Carlisle Weather  Station in the  second 
ten days of May).  In the Centre and  South of the EEC  day temperatures 
·exceeded the multiannual  averages,  reaching summer  levels  (Cologne/Bonn: 
31°  C on  9 and  10 May). 
In June  the drought,  which was  already cracking the soil  in Denmark, 
Benelux,  Northern France and the Federal  Republic of Germany,  spread 
to Ireland and  the United Kingdom;  maximum  temperatures nearly every-
where  in the southern part of the United  Kingdom  exceeded  30° c. -295-
The  water  balance was  negative everywhere  in France in June (- 60  mm  at 
Nantes  and  Tours),  while local depressions caused  somewhat  variable 
weather  in Italy. 
In the first six months  of the years most  of the weather stations in 
Western Europe  away  from  the Mediterranean registered only half the 
usual  rainfall,  and  sometimes  a  quarter or less (1). 
The  drought,  which  had settled disastrously on Western Europe  since the 
beginning of April,  reached its climax in July and August,  with an 
exceptional  shortage of water and  increased riSks of forest fires. The 
areas  (2)_worst affected were  in France in the arc between Brest-Nantes 
(Brittan;r)  and  Lille, where  rainfall in the period 1  December  1975  -
31  August  1976  was  less than 4o%  of the normal  level. They  included the 
whole  of Belgium,  Luxembo.urg,  the Netherlands,  parts of England  (East 
and  South East),  central Germany  and the region extending from  Lyon  to 
Milan.  The  rainfall deficit was  huge,  and  catastrophic in certain places 
(-58 at Brest in the first ten days  in July and  - 39  at Skagen  in 
Denmark  during the second ten days  in August). 
On  the other hand,  rain fell in July and August  on  the southern part of 
the Community  (south of a  line Nantes-Dijon-Btrasbourg-Regensburg). 
Torrential rain fell  in Italy in August,  especially on  the Adriatic 
Coast.  At  Ancona  a  total of 157  mm  fell  in the second ten days of August. 
The  crops most  seriously affected by the drought were  fodder  crops, 
potatoes,  sugar beet,  cereals and  certain horticultural product. 
The  continuing drought  greatly harmed  standing crops everywhere,  and 
pastures were  scorched by the sun. 
The  rain which fell in September and October was  welcomed  in nearly 
all the Community  as it encouraged the second crop of grass and  allowed 
catch crops  (colza,  cabbages,  maize)  to provide farmers with extra 
feed for their animals. 
The  weather in the last two  months  of the year was  generally cold with 
fairly severe night frosts,  particularly in Germany  and the Benelux 
countries.  The  water balance was  generally positive,  or very positive 
(154  mm  at Trapani  in mid-November  and  172  mm  at St Mawga.n  at the 
beginning of December). 
1976 thus appears to have been an  exceptional year from  a  meteorological 
point of view. It was  marked  by a  memorable  drought  such as occurs only 
once or twice in a  century. These  exceptional  conditions had serious 
consequences  on  agricultural yields. 
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B.  YIELDS  OF  CERTAIN  CROPS 
In 1976,  characterized as it was  by a  severe drought,  very substantial 
drops  in yield were  recorded for most  crops,  particularly for those 
sensitive to the water shortage. The  average yield of cereals  (excluding 
rice) fell by 6,5%  compared with 1975's:  yet the 1975  cereals harvest 
had been the lowest  for the previous years.  The  average cereals yield was 
11,3% down  on  the 1971  - 1974  average.  The  drought hit the potatoe crop 
more  seriously still: the yield was  on  average more  than 12%  down  on  1975• 
The  grape harvest,  on  the other hand,  enjoyed favourable climatic con-
ditions in 1976:  a  long,  dry summer,  followed by abundant  rainfalls 
before the grape harvest. 
YIELDS  FROM  CERTAIN  CROPS  IN  THE  COMMUNITY 
(basic:  statistics) 
(q/ha;  wine hl/ha) 
Crop  <fo1971-1974  . 1971  :  1972  :  1973  :  1974  . 1975  '  1976  .  . 
---------------------- -----------:----~-:------:------:------:------. 
Wheat  38,0  36,1  37,3  38,3  40,3  36,3  34,9 
Rye  33,6  33,3  33,1  33,6  34,7  32,7  30,4 
Barley  38,5  36,5  39,1  38,8  39,9  35,9  33,6 
: 
Oats  33,9  33,2  33,9  33,6  35,2  32,8 :  26,1 
•  . 
. Maize  50,9  52,3  46,8  55,7  48,9  47,4 :  47,3 
: 
. Total  cereals  38,9  37,3  38,3  39,7  40,4  36p9  :  34,5 
(Rice  excluded)  •  . 
---------------------- -----------:------:------:------:------:------:------
Potatoes  271  :260  :269  :269  :286  :243  •  212  . 
: 
Sugar beet  423  :441  :420  :436  :397  :400  405 
•  . 
Wine  627  . 56,8 . 54,4  :  72,2  :  67,5  :  60,9  I  61,7  .  . 
Source:  EUROSTAT - 300-
I.  Main  findings  on the basis of the stati$tical_ data 
a)  Cereals 
Production of cereals fell  in volume  to slightly more  than 9o%  of 
1975  production,  chiefly on  account  of maize and oats,  the pro-
duction of which fell by 2o%  and  25%  respectively compared with 
1975•  The  harvest of common  wheat  in France,  which  represents 45% 
of Community  production reached only 15,5 million tonnes,  against 
initialforecasts of 19,6 million.  The  fall  in production in France 
was  offset in part by an increase in the area under wheat  (13%).  The 
average yield per hectare of common  wheat  was  well  below normal. 
This was  also  the case in Germany  (-8%),  the United Kingdom  (-11%), 
Luxembourg  ( -30%),  Ireland  ( -9%)  and Denmark  ( -8%);  the fall  in 
the yields of cereals in these countries was  largely offset,  except 
in Luxembourg,  by an increase in the area under wheat. 
The  only country to record an  increase in common  wheat  production, 
due  solely to the increase in yield,  despite a  decrease in the areas 
sown,  was  Italy (1976:  average yield= 32,6 as  again~30,5 in 1975). 
Generally speaking,  winter cereals made  a  reasonable showing.  On 
the other hand,  spring cereals:fell very short of the target. Of 
all cereals,  grain maize suffered most  and  production was  only 11,3 
million tonnes as against 14  million the previous year. In France, 
in particular,  maize had a  bad harvest; this was  the first time in 
fourteen years  (since 1962)  that France has had  to  import  maize. 
The  average yield per hectare of oats was  in all the Community 
countries  except  Luxembourg,  down  on  1975  by almost  exactly the same 
amount  (about  20%).  In Luxembourg the drop was  of the order of 5o%. 
b)  Potatoes 
The  potatoe harvest was  down  on  1975,  due  to the drought,  by about 
13%  (1976:  average yield  ~ 212;  1975:  average yield =  243),  the 
areas under potatoes remaining almost unchanged  in 1976.  The 
countries most  affected were France,  Belgium and  Germany,  with 
falls respectively of 35%,  32%  and lo%. 
c)  Sugar beet 
For the EEC  as a  whole,  sugar beet production was  in 1976 4%,  up 
on 1975,  due  almost  entirely to an increase in the average yield. 
In France and  Ireland,  however,  slight falls in production were 
recorded,  in spite of an  increase in areas  sown.  Compared  with 
the 1971  - 1974  average,  the yield of sugar beet  in 1976 was  down 
by about 4%. -301-
d) Fruit crops 
The  drought  had  only minimal  effect on the overall  level of the 
fruit crop. For the EEC  as a  whole,  production was  2%  down  on  the 
1971/75  average,  but unchanged  on  1975• 
The  only country to record a  fall in fruit production was  Germany. 
{1976:  2,8 million tonnes as against 3,1  in 1975),  mainly due  to 
the poor apple crop. 
The  production of peaches (1,9 million tonnes) was  substantial; 
indeed,  it has never been  so  close to 2 million tonnes. The 
increase on 1975  was  more  than  56~. France increased its peach 
production fivefold. 
The  Community  plum  crop showed  the greatest  increase on  1975  (+114%). 
France increased its production fivefold in this sector also. 
e) Wine-growing 
Both the quantity and the quality of 197 6 wine  are considered 
"good". France is the only Community  country to record an  increase 
in its production compared with the previous wine year. -302-
II. Main  conclusions drawn  from  the accounting results 
The  following table contains a  series of indices showing the trends 
in yields from  1975  to 1976  (statistical basis) and  financial  returns 
(basic:  FADN)  for the Community.  · 
YIELD  TREBDS  IN  THE  COMMUNITY 
basis:  1975  = 100 
Main  crop- INDEX  . "1976" 
Yield {statistical basis)(l)  ..  ' 
' 
q  x/ha 
Wheat  90 
Rye  93 
Barley  94 
Oats  80 
Maize  100 
Total  cereals 
(excluding rice) 
93 
Potatoes  87 
Su:ga.r  bee·t  ~  101 
Wine  101 
· Fin_anpial'" return (basis FADN) 
Gross  production- ~ha  (current  prices) 
Cereals -
Potatoes 
Sugar beet 
(1)  Source:  EUROSTAT 
122 
134 
107 -303-
III.  Results vary substantially, however,  according to region and  type of 
holding;  these differences explain to a  certain extent the rise or 
fall in incomes  on  holdings of the type under consideration. 
GROSS  PRODUCTION  PER  HECTARE  OF  CERTAIN  CROPS  IN 
1976  FOR  GROUPS  OF  HOLDINGS  SPECIALIZING  IN 
"GENERAL  AGRICULTURES  (CATEGORY  111) 
CEREALS 
Division  Gross  production  INDICES  "1976" 
•:  "1976"·  "1975"  = 100 
-~~:r---- ~~:-:------ EUA/ha 
< 2 ha 
292  Abruzzi  I 
719 
I 
136 
302  Campania  580  120 
~ -10 ha 
222  Piemonte  1.282  -
243  Veneto  1.097  141 
260 Emi1ia-Romagna  1.031  -
.270 Toscana  784  95 
281  Ma.rche  671 
292  Abruzzi  637  161 
10- 20  ha 
70  Bczyem  528 
222  Piemonte  1.384  (•)  153 
243  Veneto  1.069  156 
260 Emi1ia-Romagna  998  -
281  Ma.rche  736  148 
301  Molise  435  81 
312  Basilicata  397  -
360  Nederland  865  120 
. 
20- 20  ha 
20  Niedersachsen  781  99 
70  Beyem  649  91 
120 Nord,  Picardie  693  122 
150 Centre,  Region parisienne  482  123 
160  Franche-Comte,  Champagne,  526  113 
Bourgogne 
190  Rhone-Alpes  692  -
200  Aqui taine,  Midi-Pyrenees  538  114 
210  Languedoc,  Frovenoe-c6te  563  106 
d'Azur-Corse 
222  Piemonte  1.270  (•)  -
243  Veneto  1.136  144 
301  Molise  485  91 
312  Basilicata  431  -
360 Nederland  1.078  133 
370  Danmark  561  105 
440 England East  Region  517  141 
(•)  Rice  ine.~uded - 304-
CEREALS  (continued) 
Division  Gross  production  INDICES  "1976" 
,. 
-e:;d~-r----- iTa~;-------
"1976,, 
EUA/ha 
"1975"  = 100 
> ~0 ha 
10  Schleswig-Holstein  994  107 
20  Niedersachsen  775  104 
120  Nord,  Picardie  629  115 
150  Centre,  Region parisienne  545  115 
160  Franche-Comte,  Champagne,  503  103 
Bourgogne 
222  Piemonte  1.179  (•)  164 
360  Nederland  1.056  128 
370  Danmark  636  110 
410  England North Region  530  138 
430  England West  Region  450  -
440  England East  Region  487  121 
Rice  inc1  uded' - 305-
fOTATOES 
Division  Gross  production  INDICES  "1976" 
,.  "1976"  .  "1975"  = 100  -C"od;-r-----;~e-------- EUA/ha 
..C:::.5ha 
292  Abruzzi  I 
8.147  I 
277 
302  Campania  2.810  172 
2- 10 ha 
243  Veneto 
I 
6.909  I 
325 
260  Emilia-Romagna.  5·552  -
292  Abruzzi  9.186  220 
10- 20  ha 
70  Bayern  2.095  -
222  Picmonte  4.669  -
243  Veneto  5·741  290 
281  Marc he  8.543  353 
312  Basilicata  1.204  -
360  Nederland  2.742  130 
20- 20  ha 
20  Niedersachsen  1.982  151 
70  Ba.yern  2.804  190 
120  1Tord,  Picardie  3.045  166 
150  Centre,  Region  parisienne  3.936  252 
160  Franche-Comte,  Champagne  3·539  321 
Bourgogne 
190  Rhone-A1pes  2.292  -
200  Aquitaine,  Midi-P,yrenees  3.936  276 
210  Languedoc,  Provence-C8te 
d'Azur-Corse  6.272  168 
222  Piemonte  8.899  -
243  Veneto  4·158  146 
. 360  Nederland  3e795  139 
370  Danmark  1.515  88 
440  England East  Region  4·596  107 
> 20  ha 
20  Niedersachsen  3.919  106 
120  Nord,  Picardie  1.718  82 
150  Centre,  Region parisienne  4e915  241 
160  Franche-Comte,  Champagne,  933  297 
Bourgogne 
222  Piemonte  5-448  -
360  Nederland  4.216  127 
370  Danmark  2•371  110 
410  England North  Region  3.926  109 
430  England  West  Region  3.072  -
440  England East  Region  3.446  119 -306-
SUGAR  BEET 
Division  Gross  production  INDICES  "1976" 
,.  "1976"  .  "1975"  = 100 
-C-;,de--r--- -N~~--------- EUA/ha 
< !2  ha 
292  Abruzzi  I 
2.330  I 
106 
302  Campania  1.718  -
!2  -:- 10 ha 
243  Veneto  1.470  120 
260  Emi1ia-Romagna  1.803  -
270  Toscana  2.336  142 
281  Marc he  1.176  • 
292  Abruzzi  2.844  107 
10 "':"'  20  ha 
70  Bayem  1.637  - 222  Piemonte  1.394  -
243  Veneto  1.442  123 
260  Emi 1  ia-Romagna,  1.562  - 281  Marc he  1.276  120 
301  Molise  2.068  155 
360  Nederland  1.597  98 
20- !20  ha 
20  Niedersachsen  1.716  113 
70  Bayem  1.776  92 
120  Nord,  Picardie  903  104 
150  Centre,  Region  parisienne  827  80 
160  Franche-Comte,  Champagne,  764  82 
Bourgogne 
190  Rhone-Alpes  1.170  - 222  Piemonte  1.427  - 243  Veneto  1.496  117 
301  Molise  3.292  234 
360  Nederland  1.762  99 
370  Danmark  1.261  112 
440  England East  Region  929  143 
> 20  ha 
10  Schleswig-Holstein  1.451  107 
20  Niedersachsen  1.434  112 
120  Nord,  Picardie  889  105 
150  Centre,  Region parisienne  787  79 
160  Franche-Comte,  Champagne,  808  97  222  Piemonte  Bourgogne  1.442  - 360  Nederland  1.768  103 
370  Danmark  1.248  112 
410  England North Region  1.032  117 
430  England West  Region  712  - 440  England East  Region  749  113 -307-
c.  MILK  YIELDS 
Community  milk production has  expanded  sharply in recent years,  mainly 
due  to the increase  in the milk yield per cow.  In 1976  it rose by 3,9% 
over 1975.  However,  the rate of change varies from  one  country to another, 
ranging from  a  slight drop  in Belgium  (- 0,6%)  to a  large increase in 
the United  Kingdom  ( + 8, 2%) • 
Milk yield kg/year/dairy cow 
COIDrl'RY  1970  1971  1972  1973  1974  1975 
D  3·737  3.805  3·949  3.891  3.921  4.009 
F  3.160  3.264  3·409  3.357  3.241  3.207 
I  2.499  2.770.  2.996  2.869  2.893  2.969 
NL  4-336  4.440  4·540  4.684  4·567  4.614 
B  3·530  3·503  3·548  3.703  3.643  3.632 
L  3.500  3.516  3.657  3.515  3.486  3.397 
EUR  6  3.347  3.473  3.652  3.583  3·547  3·577 
UK  ).889  3.957  4·149  4-114  3.925  4.091 
IRL  - - - - 2.473  2.752 
DK  3·749  3.887  4.070  4.185  4.175  4-352 
EUR9  - - - 3.658  3·570  3.637 
Source  EUROS~T 
The  milk yields registered in "1976"  by the FADN  returning holdings  (see 
table below)  in general  confirm,  as in previous accounting years,  the 
differences indicated by the statistics and  there is also a  trend for 
milk yields to be higher the larger the herd. 
1976 
4.108 
3.260 
3.167 
4·111 
3.610 
3·571 
3.677 
4.427 
2.968 
4·561 
3.780 - 308-
The  milk yields  (kg/year/cow)  in "1976"  in cattle returning holdings 
(category 336)  broken down  by division,  country and  for the EEC  by 
number  of cows  in the dairy herd of these holdings are as follows: 
MILK  YIELDS  ( kgfyea.r/  cow) 
- Division  - Number  of cows  per holding 
Code  Name  5-10  10-20  20-30  30-40 
10  Schleswig-Holstein  - 3.884  4·413  5.102 
20  Niedersachsen  4.129  4·358  4·391  4-395 
30  Nordrhein-Westfalen  4.223  4·151  4.518  4.317 
40  Hessen  3.565  4.172  4·475  -
50  Rheinland-Pfalz  3.327  4.023  4-115  4.695 
60  Ba.den-Wurttemberg  3·511  3.806  4.124  4.246 
70  Bayern  3.519  4.039  4-253  4.302 
80  Saa.rla.nd  - 3-584  3.860  3-955 
DEUTSCHLAND  3.600  4.014  4.266  4.400 
120  Nord,  Picardie  - 2.803  3.480  3-542 
130  Basse  et Haute-Norma.ndie  3.833  3.306  3-355  3·595 
140  Bretagne,  Pays  de  la Loire,  )  2.873  3.236  3-582  3.801  Poi tou-Charente  ) 
150  Centre,  Region  pa.risienne  6.700  3.249  4.208  4.217 
160  Fra.nche-Comte,  Ch;unpagne,  j  3.065  3.368  3.629  3.760 
170  Lorraine, 
Bourgogne 
2.523  3.206  3.584  3.677  Alsace 
180  Limousin,  Auvergne  2.847  2.865  3.148  3.627 
190  Rhone-A1pes  2.~ 1-3  3·351  3.617  3.684 
200  Aquitaine,  Midi-P,yrenees  2.521  3.030  3.270  3.833 
210  Languedoc,  Provence- ) 
3.058  3.155  Cote  d'Azur-Corse  )  - -
FRANCE  3.002  3.198  3.506  3·755 
"> 40 
4·956 
4-599 
4.362 
5·055 
4.126 
4.632 
4.072 
-
4·533 
3·757 
3e727 
4·350 
3.836 
3.818 
3-391 
2.633 
4.180 
4-130 
-
3.784 -309-
- Diviston  Number  of cows  per holding 
Code;  Name  5-10  10-20  20-30  30-40  >40 
221  Valle  d'Aosta  - 1.489  3.106  - 2.894 
222  Piemonte  1.875  2.415  3.013  3.989  3.829 
230  Lombardi a  3.517  3.898  3·995  4-533  4·444 
242  Alto Adige  3.063  3.900  2.737  3-953  -
243  Veneto  3.082  3.278  3·552  3·755  3.133 
244  Friu1i-Venezia Giu1ia  2.602  2.909  2.201  - 3.320 
260  Emilia-Romagna  3·391  3.505  3.088  4·434  4e333 
270  Toscana  3.482  4e041  - - -
291  Lazio  3·451  4.014  4-381  - -
292  Abruzzi  4·429  2.270  2.567  - -
302  Campania  2.813  - - - -
303  Calabria  3.298  3.298  - - 4-593 
330  Sardegna  2.188  2.547  2.041  - -
IT  ALIA  2.939  3.201  3.308  4.162  4-130 
340  BELGIQtm  3-775  3-541  3.625  3.586  3.903 
350  LUXEMBOURG  - 3.926  4.026  4-096  4.088 
360  NEDERlAND  4.106  4-364  4.653  4·748  5.121 
370  DA.NMARK  4·057  4·040  4·570  4.821  4e644 
380  IRELAND  2.380  2.729  2.913  3.068  3.214 
390  Northern  Ireland  3-797  3·551  4.034  4.313  4e528 
400  Scotland  - 3.330  3.788  3-535  4.632 
410  England  North  Region  - 3·541  3-979  4.610  4-940 
420  \i'ales  2.791  3.891  3.638  4·099  4·501 
430  England  West  Region  5-837  3.110  - 4.128  4-760 
440  England East  Region  - - 4-564  4-438  4.644 
UNITED  KINGDOM  3.687  3-539  4.627  4.236  4e716 
E.E.C.  2.967  3.521  3·954  4.169  4.621 - 311-
ANNEX  VII 
ANALYSIS  OF  INCOME  DISTRIBUTION 
This  annex  contains: 
A.  Breakdown  (%)  by  division  of  returning  holdings  categorized 
according  to the  level  of  Labour  income  per  ALU  (total  sample). 
B.1  Breakdown  (%)  of  returning  holdings  according  to  the  Level 
of  Labour  income  per  ALU  and  according  to  category  of  holding 
(total  sample). 
B.2  Breakdown  (%)  of  cattLe  holdings  by reference .to  the  specialized 
category according to.the level.of labour income 
(total  sample). 
C.l  Breakdown,  structural characteristics and  average  income of 
returning holdings by type of farm according to UAA  category 
and  level of labour income  per ALU  (total sample). 
c.2  Breakdown,  structural characteristics and average income  of 
accounting holdings bymain type of farming-and for the totality of 
the accounting sample a.c cording to UAA  class a.nd  the 1 evel 
of labour income  per ALU  (total  sample). 
D.l  Regional  distribution of labour income  per ALU  for categories 
of returning holdings represented - by at least 10 holdings 
in ten or more  divisions. 
D.2  Regional  distribution of labour income  per ALU  for cattle 
holdin~s according to their specialised category. - 313-
BREAKDOWN  (%)  BY  DIVISION  OF  RE'lURNING  HOLDINGS  CATIOOORIZED  ACCORDING  'ro  THE 
LEVEL  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
(total sample) 
Categories of labour income  (l!DA/ALU) 
Divisions 
~  - 2000  0- 2000- 4000- 6000- 8000- 10  000  12  000  14  000 
- 2000  a.o  2000  4000  6000  8000  10  000  12  000  14  000  16  000 
010  Schleswig-Holstein  1,4  6,4  8,4  25,7  18,3  ll,4  12,4  5,0  3,0  1,5 
020  Niedersachsen  1,3  3,4  8,4  14,5  20,0  19,8  ll,l  8,1  4,9  3,8 
030  Nordrhein-Westfalen  1,0  2,1  8,3  17,7  22,7  17,9  13,8  7,2  4,3  1,9 
040  Hassen  1,3  5,4  22,6  27,6  1!1,3  n,8  5,0  1,8  1,8  0,5 
050  Rheinland-Pfalz  o,o  6,0  13,5  25,6  23,3  12,0  6,8  5,6  3,8  1,1 
060  Baden-W'urttemberg  o,o  3,9  13,1  26,1  22,4  16,9  7,7  4,2  2,3  2,0 
070  Bayem  1,9  5,1  16,0  26,9  22,0  n,o  . 7,8  3,8  2,2  1,5 
080  Saarland  2,2  6,5  17,4  21,8  21 '7  19,6  2,2  4,3  o,o  4,3 
Jll!DTSCHLAND  1,1  4,4  12,8  23,0  21,6  14,8  9,2  5,2  3,2  2,0 
120  Nord,  Picardie  o,o  2,3  1,4  16,0  23,5  20,7  18,3  7,5  6,1  1,9 
130  Basse-Normandie,  Haute-Normandie  2,2  a,3  9,9  25,7  26,8  15,8  7,1  4,9  2,7  1,1 
140  Bretagne,  Pays de  la Loire, 
Poitou-Charente  0,7  1,4  11,6  20,7  24,0  18,0  10,9  5,3  2,9  2,0 
150  Centre,  R~gion parisienne  o,o  2,5  11,6  22,4  20,6  17,3  10,8  5,4  4,0  1,8 
160  Franche-ComU,  Champagne,  Bourgogne  3,2  5,5  ll,6  19,4  18,6  14,8  9,0  7,8  5,4  1,2 
170  Lorraine,  Alsace  o,o  2,0  4,8  24,8  29,0  15,9  15,2  3,4  a,1  o,o 
180  Limousin  ,  Auvergne  o,o  0,3  12,3  40,8  25,3  11,6  5,4  1,4  2,2  0,7 
190  Rhl!ne-Alpes  o,o  1,8  9,8  29,9  26,4  14,4  7,1  3,1  4,0  1,3 
200  Aquitaine,  Midi-Pyr~ees  1,5  3,4  20,2  34,5  23,1  9,2  4,1  2,1  0,9  o,o 
210  Languedoc,  Provence-C6te d'Av.ur-Cors  0,3  1,6  8,5  25,0  26,9  18,6  8,8  2,3  4,5  1,9 
FRANCE  0,9  2,4  ll,6  25,9  23,9  15,3  9,1  4,3  3,3  1,3 
221  Valle d'Aosta  o,o  o,o  42,8  52,4  ll,8  o,o  ·o,o  o,o  o,o  o,o 
222  Piemonte  0,3  1,2  15,5  22,1  15,3  14,2  8,8  6,6  5,3  2,3 
230  Lombardi&  o,o  1,6.  9,5  17,4  17,8  12,4  12,4  13,2·  :5,0  1,2 
241  Trentino  o,o  4,7  21,4  28,6  16,7  14,3  7,1  4,8  o,o  o,o 
242  Alto  Adige  o,o  14,7  27,9  32,8  14,8  o,o  3,3  3,3  1,6  o,o 
243  Veneto  o,o  0,4  10,0  25,8  26,8  15,9  8,1  4,1  3,8  1,6 
244  Friu1i-Vene•ia Giulia  o,o  o,o  2,9  27,2  39,8  13,6  10,7  2,9  1,0  1,9 
250  Liguria  o,o  5,1  43,8  29,6  14,3  3,1  3,1  o,o  o,o  o,o 
260  Emilia-Romagna  o,o  1,9  12,7  24,7  25,0  13,6  7,0  8,5  2,8  2,2 
~0 Toscana  0.,3  1,0  10,4  33,0  27,6  13,7  6,6  2,8  3,3  0,9 
2 1 Marche  o,o  3,3  40,1  30,7  15,1  'f-,5  1,9  1,4  o,o  o,o 
282  Umbria  o,o  1,5  42,6  43,4  7 ,4·  3,7  0,7  0,7  o,o  o,o 
291  La•io  0,6  9,3  29,2  19,3  20,5  9,9  3,5  2,9  1,8  1,2 
292  Abruv.zi  o,o  2,9  40,0  29,2  9,1  5.5  3,2  1,6  0,3  1,0 
301  Molise  0,7  4,3  56,~  25,2  9,4  4,3  o,o  o,o  o,o  o,o 
302  Campania  o,o  3,0  49,8  35,2  6,9  4,2  0,3  0,3  o,o  o,o 
303  Calabria  1,2  25,0  42,8  15,5  9,5  2,4  1,2  1,2  o,o  o,o 
311  Puglia  1,3  9,1  28,5  27,3  13,0  10,4  3,9  2,6  1,3  o,o 
312  Ba•.ilicata  o,o  6,5  33,7  27,3  13,0  13,0  3,9  1,3  o,o  1,3 
320  Sicilia  6,7  ll,2  29,0  26,8  16,8  6,1  1,1  0,6  o,o  0,6 
330  Sardegna  1,1  5.5  29,9  27,6  21,5  8,3  4,4  1,1  0,6  o,o 
ITALIA  0,5  3,4  24,7  27,1  18,0  10,4  5,5  3,8  2,3  1,1 
340  BELGIQUE  - BELGIE  0,3  0,4  4,8  8,9  15,0  16,0  13,2  10,8  ll,O  8,0  ---·  ·--
350  LUXF)!])OURG  1,3  5,2  5,2  19,4  20,8  26,0  11,7  6,5  2,6  1,3 
---- -
360  NEDERLAND  2,2  2,3  4,2  8,4  10,6  12,0  10,9  10,2  9,3  6,3 
·---- -
370  DANMARK  7,0  6,3  11,9  14,4  17' 1  13,3  9,2  7,6  4,5  2,4 
·----- -
380  IRELAND  o,a  0,2  4,4  23,6  24,1  18,6  10,4  8,3  3,8  3,0 
-- -
390  Northern  Ireland  0,5  0,5  8,8  17 ,l  21,1  13,2  13,2  8,8  6,9  2,5 
400  Scotland  o,o  0,8  1,6  8,4  19,6  18,4  19,6  n,6  10,8  3,2 
410  England  North  Region  0,4  0,7  2,6  2,9  12,8  17,2  15,8  16,1  10,6  8,8 
420  Wales  o,o  1,9  5,8  16,3  26,0  20,7  12,5  7,2  11,8  1,4 
430  England  West  Region  o,o  2,9  6,5  21,8  21,1  21,4  13,4  7,2  2,5  1,8 
440  England  East Region  0,2  1,4  4,1  9,6  21,0  14,8  16,0  11,4  8,0  3,9  ---·-,.--- --1--.. ·-· 
UNITED  KINGDOM  0,2  l ,4  4,6  12,1  20,1  11,4  15,3  10,7  7,4  3,8 
·--
'roTAL  EEC  1,3  3,1  13,4  21,0  19,4  13,9  9,2  6,2  4,4  2,5  .• 
16  000  ~  Total 
18  000  18  ooc 
2,5  4,0  202 
1,9  2,8  531 
1,0  2,1  419 
0,5  0,4  221 
1,5  0,8  266 
0,7  0,7  456 
0,2  1,6  808 
o,o  o,o  46 
1,0  1,7  2.949 
0,9  1,4  213 
o,o  0,5  183 
1,0  1,5  733 
1,1  2,5  277 
1,2  2,3  345 
1,4  1,4  145 
o,o  o,o  277 
0,9  1,3  224 
0,2  0,8  533 
0,3  1,3  308 
0,7  1,3  3.238 
o,o  o,o  21 
2,6  5,8  692 
2,1  7,4  242 
2,4  o,o  42 
o,o  1,6  61 
1,4  2,1  559 
o,o  o,o  103 
o,o  1,0  98  o,o  1,6  316 
0,2  0,2  422 
o,o  o,o  212 
o,o  o,o  136 
0,6  1,2  171 
2,3  4,9  308 
o,o  o,o  139 
0,3  o,o  335 
1,2  o,o  84 
o,o  2,6  77 
o,o  o,o  77 
o,o  1,1  179 
o,o  o,o  181 
1,0  2,2  4·455 
3,5  8,1  688 
o,o  o,o  77 
4,1  19,5  1.438  --
2,2  4,1  1.529 
·-
1,8  1,8  661 
--
1,0  6,4  204 
2,0  4,0  250 
4,8  7,3  273 
1,0  2,4  208 
0,7  0,7  276 
2,5  7'  1  438 
·- ----·-· 
2,1  4,9  1.649 
1,5  4' l  16.684 Type  of farming 
Code  Description 
I 
i11  General  agriculture 
112  Horticulture 
120  Ara.bl e  - permanent  crops 
130  Ara.bl e - grazing stock 
140  Ara.bl e  - pigs  a.nd  poultry 
210  Permanent  crops  - a.ra.ble 
220  Miscellaneous  perm.  crops 
223  Fruit 
224  Vines 
225  Olives 
230  Pernl.crops  - grazing  stoc~ 
310  .Grazing stock- a.ra.ble 
320  Grazing stock-perm.  crops 
330  Cattle,  sheep  and  goats 
336  Cattle 
337  Sheep,  goats 
340  Grazing stock- pigs and 
poultry 
410  Pigs and  poultry- arable 
430  Pigs and  poultry- grazo 
stock 
4~8  Pigs 
44~  Poultry 
1----
TOTAL 
- 314  -
BREAKDOWN  (%)  OF  RETURNING  HOLDINGS  ACCORDING  TO  THE  LEVEL  OF  LABOUR. INCOME 
PER  ALU  AND  ACCORDING  TO  CATEGORY  OF  HOLDING 
Area. 
(he.)  <. 
2000 
<5  o,o 
5-10  o,o 
10-20  4,2 
20-50  3,4 
l: 50  2,1 
c  5  o,o 
5-10  o,o 
10-20  2,6 
20-50  o,o 
t50  o,o 
<  5  o,o 
5-10  o,o 
H~20  o,o 
20-50  3,2 
< 5  o,o 
5-10  o,o 
10-20  o,8 
20-50  1,5 
t50  0,7 
10-20  1,4 
20-50  7,1 
<t50  3,1 
c  5  o,o 
5-10  o,o 
10-20  o,o 
20-50  o,o 
c  5  o,o 
< 5  1,7 
5-10  2;6 
10-20  4,5 
20-50  2,5 
c  5  1,2 
5-10  1,4 
10-20  o,o 
20-50  o,o 
c  5  o,o 
'<  5  o,o 
5-10  o,o 
10-20  o,o 
20-50  o,o 
c  5  o,o 
5-10  0,7 
10-20  1,o 
20-50  1,4 
t50  3,0 
c  5  o,o 
5-10  o,o 
10-20  o,o 
20-50  o,o 
20-50  o,o 
c  5  o,o 
5-10  0,3 
10-20  0,7 
20-50  0,9 
~50  1,1 
20-50  5,0 
!'50  0,7 
5-10  o,o 
10-20  1,1 
20-50  1,7 
't50  2,0 
10-20  7,5 
20-50  4,3 
~50  7,6 
5-10  1,8 
10-20  1,2 
20-')0  2,4 
;p:50  3,7 
c  5  o;.o 
5-10  1,2 
10-20  o,s 
20-50  3,4 
~50  1,2 
10-20  o,o 
1 '3 
------
2000 
a o  -
3,7 
1,6 
4,8 
2,8 
2,2 
1,7 
o,o 
2,6 
o,o 
3,2 
1,8 
1,5 
o,o 
6,4 
3,6 
o,o 
3,7 
4,7 
2,2 
22,2 
2,8 
3,2 
1,5 
2,9 
1,6 
o,o 
o,o 
6,2 
5,3 
6,3 
7,5 
6,8 
3,9 
1,2 
2,6 
9,3 
6,5 
1,3 
1,7 
o,o 
6,1 
4,6 
3,8 
l,  7 
3,0 
4, 7 
1,2 
2,4 
o,o 
o,o 
ll,O 
3,6 
3,1 
2,3 
2,3 
o,o 
2,0 
5,3 
2,9 
1,4 
2,9 
15_,.] 
7,9 
5,4 
3,6 
4,7 
3,0 
3,7 
3,0 
2,4 
3,6 
2,1 
2,5 
2j6 
3'  l 
~- 0  -
200 
~-·-
0 
2 
8 
3 
9 
1 
5 
8 
l 
4 
2 
0 
3 
36, 
25, 
14, 
6, 
2, 
10, 
5, 
13, 
6, 
3, 
6o, 
25, 
14, 
12, 
50, 
38, 
12, 
12, 
6, 
29, 
5, 
u, 
55, 
21, 
14, 
10, 
21, 
29, 
18, 
6, 
15, 
31, 
16, 
13, 
5, 
48, 
54; 
36, 
15, 
9, 
63, 
31, 
17, 
13, 
6, 
37, 
'  '  9 
0 
6 
4 
2 
7 
7 
l 
2 
8 
5 
8 
3 
9 
1 
3 
0 
7 
l 
5 
3 
5 
8 
3 
5 
8 
3 
l 
9 
3 
0 
2 
\ 
1 
6 
6 
6 
2 
9 
9 
9 
19,. 
13, 
15, 
22t 
35, 
29, 
B, 
B, 
4, 
17, 
6, 
16, 
14, 
9, 
6, 
18, 
14, 
4, 
16, 
n, 
6, 
7, 
s, 
n, 
9, 
7, 
l, 
2, 
---··· 
13, 
6 
l 
9 
6 
9 
9 
0 
~ 
l 
7 
3 
8 
7 
(, 
? 
f) 
(total  sa.mpl e) 
--- ----·· 
Category of labour income  (FJJA/ALU) 
2000- 4000- 6000- ~000- 0 000  2 000  4 000 
4_000_  6000  8000  10  000  112  000  4  000  6 000 
17,5  w,o  . 6,3  3,8  3,7  1,3  1,3 
25,8  13,3  14,2  5,0  1,7  2,5  1,7 
21,2  18,5  13,8  9,5  5,8  1,6  1,6 
13,5  12,7  13,3  9,3  6,3  8,5  3,4 
6,1  B,o  u,o  12,2  12,2  8,8  6,3 
16,2  13,9  12,7  9,3  9,3  8,3  5,7 
14,4  22,1  16,3  ll,5  8,7  7,7  7,7 
13,2  13,2  10,5  5,3  13,2  5,3  o,o 
9,6  16,1  19,4  12,9  6,5  9,7  o,o 
12,9  6,5  16,1  12,9  16,1  12,9  3,2 
18,2  18,2  o,o  1,8  o,o  o,o  o,o 
38,8  13,4  4,5  9,0  o,o  6,0  1,5 
44,9  20,5  10,2  2,0  o,o  6,1  o,o 
32,3  19,4  19,4  3,2  o,o  3,2  o,o 
3?,7  7,3  3,6  o,o  o,o  o,o  o,o 
34,0  17,0  6,0  2,0  2,0  o,o  1,0 
29,6  29,6  10,4  5,2  4,4  1,5  0,7 
16,6  18,6  14,5  8,6  7,4  4,4  3,8 
12,5  17,0  14,8  15,5  ll,1  7,4  2,6 
14,8  14,8  7,4  o,o  o,o  o,o  o,o 
20,0  14,3  5,7  20,0  8,6  2,9  2,9 
12,7  14,3  9,5  7,9  12,7  4,8  1,6 
29,8  9,0  4,5  o,o  o,o  o,o  o,o 
37,7  18,8  u,6  2,9  4,3  o,o  o,o 
33,9  22,6  17,7  4,8  3,2  o,o  o,o 
24,3  45,9  16,2  o,o  o,o  o,o  o,o 
4,3  8,5  4,3  6,4  12,8  10,6  10,6 
29,9  18,4  6,6  3,7  1,2  1,2  1,2 
23,4  19,7  14,4  4,8  4,8  3,2  2,1 
24,3  18,o  19,8  5,4  6,3  1,8  4,5 
15,0  12,5  17,5  7,5  7,5  7,5  2,5 
21,9  16,3  8,o  3,3  3,3  3,9  1,2 
28,6  22,1  12,5  3,9  2,5  4,3  1,4 
21,1  22,9  20,0  10,6  5,9  2,4  1,2 
18,4  26,3  18,4  l0,5  2,6  7,9  2,6 
23,7  14,4  3,1  1,0  o,o  o,o  o,o 
22,6  12,9  o,o  3,2  o,o  o,o  o,o 
33,8  18,2  6,5  1,3  o,o  1,3  1,3 
31,0  25,9  13,8  5,2  3,4  1,7  1,7 
24,4  46;3  9,8  7,3  2,4  o,o  o,o 
28,6  o,o  2,0  o,o  o,o  o,o  o,o 
33,1  15,9  Hl,6  2,0  2,0  o,o  o,o 
31,6  24,5  10,2  5,1  2,8  1,5  0,5 
25,4  22,9  13,4  8,2  4,3  3,3  1,5 
ll,2  20,4  17,2  12,0  9,9  7,1  2,8 
39,5  14,0  2,3  o,o  o,o  o,o  2,3 
39,8  25,3  8,4  4,8  o,o  o,o  o,o 
27,4  26,2  15,5  7,1  3,6  4,8  o,o 
25,0  25,0  15,6  15,6  3,1  o,o  o,o 
38,7  12,9  12,9  6,5  3,2  o,o  o,o 
28,8  B 17  2,7  2,7  2,7  o,o  1,4 
27,0  17,6  12,4  4,1  6,6  o,6  o,o 
<>8,6  25,7  13,5  7,6  4,1  1,1  o,8 
20,4  21,8  17,1  ll,l  7,0  4.5  2,1 
12,8  17,1  17,3  15,6  10,6  7,3  4,2 
~?,5  27,5  2,5  o,o  o,o  2,5  2,5 
13,9  17,9  17,2  17,9  9,9  7,3  4,0 
41,1  19,6  10,7  5,4  o,o  1,8  o,o 
25',5  27,9  13,3  8,0  3,8  1,1  o,2 
20,6  23,4  17,9  ll,5  5,3  4,1  2,8 
17,6  21,6  13,7  12,7  10,8  4,9  5,9 
24,5  ll,3  11,3  3,8  1,9  o,o  1,9 
16,5  15,2  15,9  u,o  6,7  3,0  1,2 
7,6  16,3  13,0  7,6  10,9  12,0  5,4 
)5, 7  19,6  14,3  3,6  1,8  1,8  o,o 
20,6  25,4  18,7  8,3  4,0  2,4  2,8 
?.0,6  20,5  15,4  12,1  8,2  4,2  3,3 
21,8  14,5  12,7  2010  7,3  o,o  3,6 
8,8  5,9  5,9  8,8  5,9  17,6  8,8  r, 
16,7  15,5  4,8  7,1  3,6  3,6 
l0,2  13,8  20,9  7,1  10,2  9,7  5,1 
lJ ,o  16,1  13,F- 17,4  8,1  8,1  5,9 
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REGIOl'rA.L  DIS'lRiliUTION  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU  POR  CA.TI!XIORIES 
=::::::::::::::  __  ---..::..:.::_  Category."  v  of.  h  "-ol.-d.i...,ngs~ 
Divisions  ------
Average  income  per ALU  (  l!DA) 
010  Schleswig-Holstein 
020  Niedersa.chsen 
0)0 Nordrhein-Westfalen 
040  Hessen 
050 Rheinland-Pfalz 
060  Baden~urttemberg 
070  Ba.yem 
080  Saar  Vmd 
120  Nord,  Picardie 
130  Ba.sse-Norma.ndie,  Haute  Norma.ndie 
140  Breta.gne,  pays de  la.  Loire,  Poi  tou-Cha.rente 
150  Centre,  R~gion pa.risienne 
160  Fra.nche-Comt~,  Champagne,  Bourgogne 
170  Lorraine,  A1 sa.ce 
180  Limousin,  Auvergne 
190  Rhltne-Alpes 
200  Aquita.ine,  Midi-Pyr~n~es 
210  Languedoc,  Provence-Citte d'Azur-Corse 
221  Valle d'Aosta. 
222  Piemonte 
230  Lombardi& 
241  Trentino 
242  Al te Adige 
243  Veneto 
244  Friu1 i-Vene?ia  Giulia. 
250  Liguria 
260  Emilia.-Romagna 
270  Toscana. 
281  Marche 
282  Umbria 
2~ La?io 
292  Abru~7i 
301  Mo-~ise 
302  Campania 
303  Calabria 
311  Pup,-1 ia 
312  Basilica.ta 
320  Sir.il ia 
330  Sardep,na 
340 BELGIQUE  - BELGIE 
350  LUXEMBOURG 
360  NEDERLAND 
370  DANMARK 
380  IRELAND 
390  Northern  Ireland 
400  Scotland 
410  England North Region 
420  Wa.l es 
430  England West  Region 
440  England.  East  Region 
Coefficient of regional disparity 
General  Horti-
agricul  ture  culture 
20-50  ha.  "iil: 50 ha  <.  5  ha 
80 
54 
60 
36 
45 
60 
51 
76 
81 
76 
33 
46 
225 
54 
91 
6,8 
62 
58 
60 
104 
233 
83 
107 
67 
78 
4,0 
87 
118 
99 
65 
38 
35 
51 
41 
21 
33 
42 
170 
121 
50 
8,1 
Arable• 
grazing stock 
20-50 ha  ::t 50  ha. 
105 
78 
84 
110 
90 
55 
49 
81 
42 
62 
120 
159 
184 
211 
59 
5,0 
104 
74 
60 
67 
62 
116 
98 
137 
68 
93 
2,3 
The  indices appearing in the present table are determined in relation to the average labotr income  per ALU  (•100) 
for 'each type of holding under consideration. This last figure has been calculated for the total sample. 
Coefficient corresponding to the ratio between the highest labour income  per ALU  and  the lowest labour income 
per ALU  in all the groups of holdings considered. 
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OF  RE'IURNING  HOLDINGS  REPRESEN'l'ED  - 1lY  AT  LEAST  10  HOLDINGS  - IN  TEN  OR  MORE  DIVISIONS 
·Vines  Grazing stock - Cattle  Grazing stock - Pi~t~  _ 
~ 
arable land  pigs and poultry  ~az.s~oc~ 
< 5 ha  10-20  ha  20-50  ha  ~50  ha  5-10  ha  10-20  ha  20-50  ha  ";::51}  ha  10-20  ha  20-50  ha  20-50  ha 
f . 
4.433  4.151  5.263  8.494  4.019  4.763  6.203  8.418  4.597  5o791  6.256  LrjAJJJ 
61  87  65  94  90  010 
92  87  84  103  100  94  020 
79  134  124  101  108  102  100  030 
99  88  27  56  63  61  87  040 
166  68  58  64  73  050 
91  95  77  85  84  96  88  060 
87  75  61  81  82  94  89  84  070 
55  080 
105  97  82  120 
95  76  71  74  57  130 
103  63  71  80  81  55  133  126  145  140 
90  68  75  71  150 
281  79  49  56  59  58  160 
156  115  112  94  70  70  170 
85  85  69  62  68  61  67  73  180 
89  90  76  91  190 
39  69  78  65  52  69  79  62  200 
64  210 
221 
89  111  153  131  90  129  143  160  222 
146  109  137  161  202  230 
241 
38  242 
52  138  232  175  149  129  243 
107  120  93  244 
250 
119  123  103  260 
79  98  96  270 
281 
34  282 
44  58  132  291 
49  90  292 
301 
38  57  302 
39  303 
311 
312 
53  19  320 
85  330 
141  213  127  157  174  126  156  163  127  340 
81  81  350 
210  73  117  153  172  115  201  187  360 
62  78  79  109  94  92  76  82  89  65  370 
133  80  95  119  127  380 
81  109  133  109  112  390 
105  96  ll6  400 
118  141  121  410 
83  92  420 
94  77  81  430 
91  76  93  440 
8,2  2,3  11,9  3,0  4,6  5,8  3,1  3,7  2,5  3,3  2,9  Coeff. - 324 -
I~ 
REGIONAL  DIS'ffiiBUTION  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU  FOR  CATTLE 
CATTLE  HOLDINGS  ACCORDING  TO  THEIR  SPECIALISED  CATEGORY  (!11;) 
Milk  Beef 
Category of holdings  ~50  5-10  10-20  20-50  20-50  ~50  .  ha  ha  ha  ha  ha  ha 
Averas:e  income  Eer  ALU  (EUA~  3.829  4.944  6.810  8.523  !=.221  8.821 
010  Schleswig-Holstein  70 
020  Niedersachsen  85  108 
030  Nordrhein-Westfalen  120  95 
040  Hessen 
050  Rheinland-Pfalz  66 
060  Baden-W"urttemberg  82  73 
070  Bayern  58  81  78 
080  Saarland 
120  Nord,  Picardie  71 
130  Basse  et Haute-Normandie  69  53 
140  Bretagne,  Pays  de la Loire,  Poitou-Charente  77  75  101  51 
150  Centre,  Region  parisienne  85  64 
160  Franche-Comte,  Champagne,  Bourgogne  58  55  69  56  43 
170  Lorraine,  A1sace  65  66 
180  Limousin1  Auvergne  61  71  72  56 
190  Rh6ne-Alpes  71  82 
200  Aquitaine,  Midi-Pyrenees  56  74  64 
210  Languedoc,  Provence-C6te d'Azur-Corse  73 
221  Valle d'Aosta 
222  Piemonte  94  138  123  121 
230  Lombardi>  116  143  164 
241  Trentino 
242  Alto Adige  38 
243  Veneto  154  164  120 
244  Friuli-Venezi~ Giulia 
250  Liguria 
260  Emilia-Romagna  129  117  96 
270  Toscana 
281  Marche 
282  Umbria 
291"  La.?io  131 
292  Abruz~i  85 
301  Molise 
302  Campania 
303  Ca.labria 
311  Pug1 ia 
312  Basilic1.ta 
320  Sicilia 
330  Sardegna 
340  BELGIQUE/BELGIE  147  153  172  107 
350  LUXEMBOURG  70 
360  NEDERLAND  88  113  140  172 
370  DANMARK  137  92  85  66 
380  IRELAND  81  98  125  147  123  117 
390  Northern Ireland  71  136  171  100  117 
400  Scotland  90  101  118  118 
410  England  North  Region  135  116  106 
420  Wales  71  105  114  77 
430  England  West  Region  77  84  46  60 
440  England  East Reeion  71  90  77 
Coefficient of regional  disparity  c->  4,0  2,9  3,1  3,3  2,6  2,7 
non  specialised 
(milk + beef) 
10-20  20-50  ".ill:  50 
ha  ha  ha 
4.534  5.461  7.894 
66 
85  67 
111 
67 
68 
68  99 
75  83 
62 
76  63 
70  92  59 
79  62 
73 
125  174 
161 
103 
118 
150  117  148 
94  77 
96  102  83 
114  128  116 
118 
143 
99 
~~  10 
2,2  2,9  2,5 
(~)  The  indicetappearing in the present table are determined in relation to the average labour income  per ALU  (•100) 
for each type of holding und~r consideration. This last figure has been calculated for the total sample. 
(~:Coefficient corresponding to the ratio between the higheslabour income  per ALU  and  the lowest  labour  income  per ALU 
in all the groups of holdings considered. - 325  -
ANNEX  VIII 
ANALYSIS  OF  INCOME  EVOLUTION 
The  present  a.nne:x:  contains: 
A.  Changes occurring between "1975"  and "1976''  in the distribution of 
returning holdings by division accordi:ng to their labour income 
per ALU. 
B.  Changes occurring between  "1975''  and n1976"  in the distribution of 
returning holdings by main type of farming according to their labour 
income per ALU. 
c.  Distribution of returning holdings corresponding to certain types of 
farming according to  12 categories of labour income per ALU: 
Situation in "197 6"  and evolution "1975  - 1976". 
D.  Graphs  "trends of labour income  per ALU  between "1975"  and "1976n 
per type of farming". 
E.  Trends of labour income per ALU  between "1975"  and "1976"  by 
farm type and by country. 
F.  Trend in labour income per ALU  between "1975"  and "1976"  in groups 
of returning holdings specializing in cattle. 
G.  Characteristics and  incomes  of the main groups of returning holdings 
for "1976"  falling within the permanent  "1973-1976n  sample. -326-
O~es occurring between: -"1975"  and  "1976"  in· the_ distribution of 
returning holdings by division according to their labour income 
per ALU 
An  analysis  of the changes in the distribution of the constant 
sample  of FADN  returning holdings  on  thE::  basis of labour income 
per ALU  in each division between "1975"  and  "1976"  (see graph 
below)  shows  the regions  of the Community  where  the change in 
agricultural incomes in "1976"  has been substantial. 
Among  the divisions where  a  sigYdficant proportion of returning 
holdings  saw  changes of income  class,  one  can easily distinguish 
those in a  favourable state (1),  those in an unfavourable state  (2) 
or those in an intermediar,y state (3). 
(1)  Relates to regions where  the distribution profile is  C\  broadly as follows:  C7 
(2)  Relates to regions where  the distribution profile is  /\  broadly as follows:  \.J 
(3)  Relates to regions where  the distribution 1:,rofile is  \  1\  t  broadly as follows:  V\7 - 327-
CHANGES  OCCURRING  BETWEEN  "1975"  AND  "1976"  IN  THE  DISTRIBUTION  OF  RETURNING  HOLDINGS 
BY  DIVISIOM  ACCORDING  10  tHEIR  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
!Constant  sample) 
~  0-010 
60 
0-020  0-030  0-040  ~0- 7 05~0------,  r~0- 7 06~0------,  r-0- 7 07~0------,  r~O~O~U------,~ 
60 
40 
20 
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40 
60 
60 
20 
40 
60 
eo 
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%r:------, .-------, ,-------, ...-------, 
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r--------, r--------, r--------, r--------,% 
80 
60 
eo  F-200 
80  __M 
136 
%rrrn~~TT~ ~~~~TTrrl hrrn~~TT~ ~rn,.~TTrrl 
%...-------, .-------, ,-------, .-------, 
60  1-244  1-250*  1-2&0*  1-270 
60 
60 
eo  ~~ 
%rnrn"TT1rorrl  hor~rn~  hoTTT"TT1rrrn  h~rrr-r-nrrr 
1-281 
19 
28 
1-2 
L 
l!'a 
13 
38 
1-291  1-292 
[m-=  k 
ILU 
I~ 
1,2 
63 
~ 
_]Jj_ 
137 
eo 
60 
% 
eo 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
60 
% 
~  1-301  1-302 
~~--------, r~~-----.  ~~--------,% 
1-320  1-330  B-340  so 
60 
• %  f-r,~,.,..,...,....,..,.-rl 
%.---------.., 
L-350  NL-360 
D-010  Counlly  - Division  No. 
80 
131, 
OK-370 
313  Humber  of  returning  holdings  having  changed  category 
397  Humber  ot  returning  holdings  constant  sample 
Net  increase  in  number  of  holdings 
Net  decrease  in  number  of  holdings 
NOTICE 
Categories  of  labour  income  EUA/ ALU 
1  =  <  -2000 
= -2000  - 0 
0  2000 
7 =  8000 - 10000 
8  = 10000 - 12000 
9 = 12000- 14000 
4  = 2000 - 4000  10  = 14 000 - 16 000 
4000 - 6000  11  =  16 000 - 18 000 
6000 - 8000  12  =  ;;.  18000 
*  No  datas  available 
Source:  FADM  accounting  year  "1976" 
80 
60 
CCE-OG Yl  G/2-7808-95. - 328-
[!]  CHANGES  OCCURRING  BETWEEN  "1975"  AND  "1976"  IN  THE  DISTRIBUTION  OF  RETURNING  HOLDINGS 
BY  MAIN  TYPES  OF  FARMING  ACCORDING  TO  THEIR  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
(Constant  sample) 
111  310 
.--------------,% 
130 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
GRAZING  STOCK-ARABLE 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
ARABLE  -GRAZING  STOCK  80 
60 
40 
40 
60  60 
676  80  80 
1001--r--r-"T""""""'1"""'T'"-r-r-T"-.--,.....,.--l 
897 
%.....-----------, 
112 
80  HORTICULTURE 
60 
40 
20 
0-~~~~~""~~~ 
20 
40 
60 
80  450 
590 
100t-r-r-,....,-""T-,....""T""'1rT"""T--l 
%  223 
80  · FRUIT 
60 
NOTICE 
100 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
3362 
·BEEF 
676  Number  of  returning  holdings  havinq  chanced  category 
897  Number  of  returmng  hOiomgs  consranr  sample 
~  _  net  increase  in  number  of  holding~ 
0  net  decrease  m number  of  holdings 
...___ ___________ -·-·-······-
1.508 
2.141 
602 
856 
699 
923 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
% 
80 
60 
40 
20 
0 
20 
40 
60 
80 
100 
20 
~~~~~~~~0 
60 
~  80 
544 
~3~40~-----~% 
GRAZING  STOCK - 80 
PIGS,  POULTRY  60 
430 
PIGS, POULTRY-
GRAZING  STOCK 
40 
40 
60 
377  80 
470  100 
.....----------~% 
448 
PIGS  80 
60 
40 
Categories  of  labour  income  EUA/ALU 
I  <  -2000  7·  ;  8000- 10000 
2  = -2000  - 0  8 =  10000- 12000 
0  2000  9 =  12 000 - 14000 
2000 - 4000  10  =  14 000 - 16 000 
4000- 6000  11  = 16000 -18000 
6  - -,::JOO  - 8000  12  _  _;;  ?.  18 ~ _'(; 
·; DISTRIBUTION  OF  RE~JRNING HOLDINGS  -
CORRESPONDING  TO  0ERTAIN  TYPES  OF  HOLDINGS 
ACCORDING  TO  TWELVE  CATEGORIES  OF  LA:BOUR  INCOME  PER  ALU 
The  following histogram  shows  each of the principal  trends of farm 
economies  examined,  with  the distribution of the  labour  income  per 
ALU  shown  in the holdings of 20  to  50  ha  (1)  from  the accounting 
sample "1976"  (nine Member  States)  on  the  one  hand  and  trends of 
the aforesaid incomes  for the  corresponding constant  sample  "1975" 
- "1976 11  on  the other hand. 
The  graphs  showing the  changes  in labour  income  per ALU  show  thus  : 
-positive surplus of returning holdings. 
I I 
- negative  surplus of returning holdings. 
(1)  Horticultural holdings  constitute an exception;  this only 
concerns holdings whose  UAA  is less than 5  ha. - 330  -
DISTRIBUTION  OF  FADN  RETURNING  HOLDINGS  BY  FARM  TYPES  ACCORDING  TO  12  CA'l'EGORIES 
OF  LABOUR  INCOME  PER  ALl?' 
112  Horticulture  (total) 
< 5 ha 
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
60-
50-
40-
30-
20-
Returning holdings  647 
EVOLUTION  "1975"  - "1976" 
(constant  sample) 
60-
40-
40-
60-
1 1 I 2 I 3  I 4  I 5 I 6  I 1 I 8 I 9  110 111  112 1 
Returning holdings 
Holdings  changing cat. 
464 
354 
1121  Market  gardening  (outdoor) 
< 5  ha 
60--:-
50-
40-
30-
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
Returning holdings  87 
EVOLUTION  "1975"  - "1976'! 
(constant  sample) 
60-
60-
1 1 I 2 I 3 I 4  I 5  I 6  I 1 I 8 I 9 1101111121 
Returning holdings 
Holdings  changing cat. 
52 
38 
•  The  12  categories of income  correspond to steps of 2000  EUA,  ranging from 
<-2000 EUA  to  ~  18000  EUA.  Eg.  category no.  3  (0 to 2000  EUA) 
CCE- D& VI &/2-7801- 87. - 331  -
DISTRIBUTION  OF  FADN  RETURNING  HOLDINGS  BY  FARM  TYPES  ACCORDING  TO  12  CATEGORIES 
OF  LABOUR  INCOME  FER  ALtr 
1122  ~ket gardening under glass 
<  5 ha 
60-
50-
40-
30-
20-
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
Returning holdings  252 
EVOLUTION  "1975"  - "1976" 
(constant  sample) 
60-
20-
40-
60-
11  l2  13  14 Is I 6  17 I  s  I  9  ho l11l12l 
Returning holdings 
Holdings  changing cat. 
186 
:  148 
1124  ~_loricul  ture  under glass  ' 
<  5  ha 
60-
50-
40-
30-
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
Returning holdings  178 
EVOLUTION  "1975"  - t'l976" 
(constant  sample) 
60-
40-
20-
20-
40-
60-
11  l2 13 14 I sl6 I 71 sl9 hoh1l12l 
Returning holdings  153 
Holdings  changing cat.  :  111 
•  The  12  categories of income  correspond to steps of 2000 EUA,  ranging from 
<-2000 EUA  to~  18000 EUA.  Eg.  category no.  3  (0 to  2000 EUA) 
CC£-DG VI Gl2-7808-99. - 332-
DISTRIBUTION  OF  FADN  RETURNING  HOLDINGS  BY  FARM  TYPES  .ACCORDING  TO  12  CA'.IEGORIES 
OF  LABOUR  INCOME  PER  .ALTT 
366  Cattle  {total) 
20- 50  ha 
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
60-
50-
40-
30-
Returning holdings  2406 
EVOLUTION  "1975"  - "1976" 
(constant  sample) 
60-
40-
20-
0-
40-
60-
11  12 13 14 1 5 lei 1 Is 19 l1el11112l 
Returning holdings 
Holdings  changing cat. 
18-15 
:  1360 
3361  Milk 
20  -50 ha 
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
60-
50-
40-
30-
Returning holdings  1406 
60-
40-
40-
60-
EVOLUTION  "1975"  - "1976" 
(constant  sample) 
11  I 2 I 3 I 4 I 5 le 17 I a I 9 ho In  1121 
Returning holdings 
Holdings  changing cat. 
1069 
:  793 
•  The  12  categories of income  correspond to steps of 2000 EUA,  ranging from 
<-2000 EU.A  to  ~  i8000 EUA..  Eg.  category no.  3  (0 to 2000 EUA) 
CC£-08 VI  812-7101-11. - 333  -
DISTRIBUTION  OF  FADN  RETURNING  HOLDINGS  BY  FARM  TYPES  ACCORDING  TO  12  CATEGORIES 
OF  LABOUR  INCOME  PER  ALrf 
3365  Mixed  (milk and  meat) 
20-50ha 
60-
50-
40-
30-
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
Returning holdings  593 
EVOLUTION  "l97B"  - "1976" 
(complete  sample) 
60-
40-
60-
h I 2  13 14 Is Is I  1 lsl9 ho lt1 h2l 
Returning holdings  442 
Holdings  changing cat.  336 
3362  Beef 
20-50ha 
60-
50-
40-
30-
SITUATION  111976" 
(complete  sample) 
Returning holdings  407 
EVOLUTION  "1975"  - "1976" 
(complete  sample) 
60-
11 I  2  13 14 I  s I  s h I  s I  9  l10l11 h2l 
Returning holdings  324 
Holdings  changing cat.  231 
•  The  12  categories of income  correspond to steps of 2000  EU.,  ranging from 
<-2000  EUA  to~  18000  EUA.  Eg.  Category no.  3  ( 0 to 2000 EUA) 
CCE-DG ¥1612-7108-100. - 334  -
DISTRIBUTION  OF  FADN  RETURNING  HOLDINGS  BY  FARM  TYPES  ACCORDING  TO  12  CATEGORIES 
OF  LABOUR  INCOME  PER  ALTf& 
130  Arable  - grazing stock 
20  -50 ha 
60-
50-
40-
30-
SITUATION  "1976" 
(complete  sample) 
Returning holdings  338 
EVOLUTION  "1975"  - "1976" 
(constant  sample) 
60-
40-
0-
60-
11  l2 Ia 14 Is Is I 71 al9 hoh1 lt2l 
Returning holdings 
Holdings  changing cat. 
:  226 
:  178 
310  Grazing  stock - arable 
20  -50 ha 
60-
50-
40-
30-
10-
0-
SITUATION  "1976" 
(complete  sam~e) 
Returning holdings  790 
EVOLUTION  "1975"  - "1976" 
(constant  sample) 
60-
40-
0-
60--
11  l2 Ia 14 Is Is l1 I a 19 hoh1 h2l 
Returning holdings  597 
Holdings  changing cat.  :  417 
xThe  12  categories of income  correspond to steps of 2000  EUA,  ranging from 
(-2000  EUA  to  ~  18000  EUA.  Eg.  category no.  3  (0  to 2000  EllA) 
CCE-DG  VI  GtZ-7801-101. -335-
GRAPHS  TRENDS  OF  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
BETWEEN  "1975."  AND  "1976"  PER  TYPE  OF  FARMING 
The  following graphs  shomby type of farming,  give on  the-ordinate 
the income• per ALU  "1976"  and·  on- the abscissa those of "1975" • 
The  scale in EUA  is based on  the conversion rate of  "197~" applied to 
both years •-
The  points correspond to those which have  incomes  under  2,000  EUA/ALU 
or more  than 18,000 EUA/ALU  during either one  or the other of the  two 
years are not  shown  in the graphs as they are outside of the framework 
although they are included in the  number  of holdings  shown  at the 
bottom of the page.  Beyond  the calculation of the correlation -
regression etc., is based on the total number  of holdings  including the 
holdings outside of the graph. 
A holding is shown  by a  point  on  the graph.  If some  holdings have the 
same  coordinates the following signs have been used : 
1  holding  = • 
2 holdings = , 
3  holdings = 
4 holdings = ; 
5 holdings = ' 
6  holdings = " 
7  holdings = -
8  holdings = + 
E.g.  The  place indicated by * is 
9 holdings  =  ... 
10 holdings  ... ! 
11  holdings  ...  * 
12 holdings  =  ~ 
13  holdings  = a 
14 a 26  holdings the letters 
N to z. 
thus occupied by 11  holdings. 
The  distribution by countries of the number  of returning holdings 
according to the type of farm  analysed is shown  at the bottom of the 
graph.  Also  indicated is the  sta.ilcla:rd  deviation and  the elements of the 
equation of the line of regression. 
The  line of regression is shown  on the graph in a  straight line;  the 
isoincome line is shown  as a  breken line. F
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TREND  IN  LABOUR  INCOME 
PER  ALU  BETWEEN  "1975"  AND  "1976" 
BY  FARM  TYPE  AND  BY  COUNTRY  ( 1) 
(1)  The  trends  established refer only to the FADN  accountancy sample;  they 
do  not necessarily represent the corresponding trends in the national 
total of holdings of the type under consideration. T
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TREND  IN  LABOUR  INCOME  PER  ALU 
IN  GROUPS  OF  RE'IDRNING  HOLDINGS  SPECIALIZING  IN  CATTLE 
BE'IWEEN  "1975"  AND  "1976" 
(constant  sample) 
_  Spec1alizao1ons  Milk  Meat 
Index "1975"  •  100 
Mixed 
Divisions  !UAA  :  10-20  20-50  1!!::  50  20-50  ~50  10-20  20-50 
010  Schleswig-Holstein  78  63 
020  Niedersachsen  92  95  92 
030  Nordrhein-Westfalen  76  74  89 
040  Hessen 
050  Rheinland-Pfalz  69  63 
060  Baden~urttemberg  82  88  110  125 
010  Bayern  98  96  72  86 
080  Saarland  90 
DEUTSCHLAND·  ( 1 )  2l  86  91  21.  81  84 
120  Nord,  Picardie  109 
130  Basse et Haute-Normandie  105  93  92 
140  Bretagne,  Pays  de la Loire,  Pcitcu-Charente  97  91  79  86  92  82 
150  Centre,  R~gion parisienne  141  90 
160  Franche-Comte,  Champagne,  Bourgogne  110  96  87  68  38  125 
170  Lorraine,  Alsace  91  67 
180  Limousin,  Auvergne  107  131  109  94 
190  Rh6ne-Alpes  86  89 
200  Aquitaine,  Midi-Pyr~nees  139  125  95 
210  Languedoc~ Provence-CBte d'Azur-Corse  97 
FRANCE  (1  101  101  82  96  1.2.  116  ~  - -
221  Valle d'Aosta 
222  Piemonte  171 
230  Lombardi&  146  201 
241  Trentino 
242  Alto Adige 
243  Veneto  145  152  160 
244  Friuli-Vene•ia  Giulia  143 
250  Liguria 
260  Emilia- Romagna 
270  Toscana 
281  Marche 
282  Umbria 
291  Lazio  130 
292  Abruzzi 
301  Molise 
302  Campanh 
303  Calabria 
311  Puglia 
312  Basilicata 
320  Sicilia 
330  Sardegna 
ITALIA  (1)  146  !.22  93  ill  138 
340  BELGIQUE/BELGIE  109  111  102  110  115 
350  IA1Xl'l>IBOURG  62  77 
360  NEDERLAND  72  77  79 
370  DANMIIRIC  63  52  50  59  52 
380  IRELAND  154  153  139  160  129  164  139 
390  Northern Ireland  119  140  126  103  192 
400  Scotland  122  95  85  112 
410  l!:ngland  North Region  116  115  116 
420  Wales  94  117  178  121 
430  England  West  Region  95  95  116  117 
440  England East Region  71  118  130 
UNITED  KINGDOM  ( 1 )  97  .!.22.  108  106  122  22.  -
(1)  The  trends  established refer only to the FADN  accountancy sample;  they do  not necessarily represent  the 
corresponding trends in the national  total of holdings of types under consideration. 
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